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Año LXI H a T D a n a . - M i é r c o l e s 18 de A t r i l de 1900 . - -San Perfecto, ptro. H ú m e r o 90 . 
DÍRECCIOS t AUMINISIEACIÜJV; 
Zuheta esquina á Neptuno 
I 1 A B A N A . 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
( 12 meses.. $21.L,0 oro 
ünióo Postal^ 6 i d . . . . 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
( 1 2 meses.. $15.00 pt* 
IsIadeOabaJ 6 i d . . . . 8.00 „ 
( 3 id 4 00 „ 
( 12 meses.. $14.00 pt* 
Habana \ 6 i d — 7.oo „ 
( 3 id 3.75 íf 
J 
D e a n o c h e . 
Madrid, A b r i l 17. 
EL CAPITAN GENERAL 
DE CATALUÑA 
Ha llegado á esta corte el capitán gene»-
ral de Cataluña, general Delgado yS'i-
héta; para cSnferénciar con él gobierno 
§obre asiintos de iraportánciá; 
L b a í c T a i t d a MINISTRÓS 
Mañana se celebrará Consejo de minis-
tros y se dice que, probablemente, se tra-
tará de una modificación ministerial. Pa-
ra las carteras que se supone van á que-
dar vacantes se citan los nombres de los 
Bsñores; Alix, Marqués de Vadillo y Sán-
chez Toca-
EL NUEVO MINISTRO 
t>B M A R I N A 
Se dice flue será noiñbrado ministro áe 
Marina nn hombre civil, í ' k BM^AJADA 
EXTRAORDINARIA 
El ministro de España en Tánger y su 
séquito han llegado á Mazagán, 
LOS PRISIONEROS E S P A D O L E S 
Han llegado á Manila veintiún españo-
les que se hallaban prisioneros, en poder 
de los tagalos, segúi telegrama que ha 
recibido el gobierno. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas no se han estilla-
do hoy en la Bolsa. 
Cambioa aobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.83 f. 
Cambio sobre París 60 d[V., banqueros, á 
5 fr. 19.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 80 djv., banque-
ros, á 94.3[4. 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.3[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.3/4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.1i1 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.Í5il8 o. 
Azúcar de nilel, en plaza, á 3.3i4 o. 
Él mercado de azúcar crudo, íderte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.70. 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, abril 17. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 39 
días, á lOs. 6.3^1 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 8. 7i d. 
Masoabado, á 12 s. U d. 
Consolidados, á 101.á[lé. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1i4. 
Fdfís, abril 17. 
Henta 3 por ciento, 101 francos 3(j cén-
timos. 
E D I T O R I A L . 
Servicio de la Prensa ABooiada 
Nueva York, abril 17. 
EL GENERAL MONTENEGRO 
Dicen de Manila que el general filipino 
Montenegro, uno de los filipinos más va-
lientes y entendidos, se ha presentado á 
las autoridades americanas reconociendo 
la soberanía de los Estados Unidos sobre 
las Filipinas. 
E L " M É X I C O " 
Si Vapor M é j i c o , do la línea Ward, 
ha llegado sin novelad, hoy, procedente 
de la Habana-
LA COMISION FILIPINA 
Hoy ha salido de San Francisco de Ca-
lifornia para Manila la nueva comisión 
nombrada por el Presidente M o Kinley 
para el gobierno de la misma, compuesta 
del ex juez del Tribunal Supremo mister 
Taft, presidente, ol juez Ide, cenera^ 
Wright, Profesor Worcester, y jue2 
Wellborn, los cuales asumirán la autori-
dad sobre el Archipiélago á su llegada á 
Manila-LA REMOLACHA EN CHILE 
Dicen de Santiago de Chile que se va á 
establecer una fábrica de azúcar de re-
molacha en aquella ciudad la cual será la 
primera de su clase que se monta en Chile* EL AVANCE DE LORD ROBERTS 
Se cree en Londres que el avance de 
Lord Eoberts sobre el Transvaal comen-
zará dentro de muy pocos días, pues ya 
están completamente listos todos los pre-
parativos necesarios al efecto-
LOS BOERS DE W ENE PER 
Se asegura en Londres.que los seis mil 
boers que durante la semana anterior es-
tuvieron sitiando la guarnición inglesa de 
Weneper, en el sudeste del Estado Libre 
de Orange, y que se dijo habían sido de-
rrotados y se iban en completa retirada 
muy próximos á la frontera de Basuto-
landia, se han dirigido hacia el sur en 
dirección á la Colonia del Cabo. 
t i le Jpoa l , ádminístjíátÍGQ pf tíátife 
Jwsííce, c iv i l and criminal , tbe la téer 
eepeoially 
The lack of serióos meditatioa in 
the seleotion of Jadges pnd tbeir 
snbordinatea may be largely to blame. 
Both General WOOD and bis pred-
eoeasor, General BBOOICB h a d a 
títibaa Coüncil of Seofetaries, Who 
shonld have Süppoífced their Ohief i n 
an honest effort to tetbedy the gla t ing, 
soandalot ís ly co r rüp t eVÍls of otif 
SyStem of subord ína te judicial admin-
istration. Had tbeae Cab iné t mem" 
bers e i e r t ed thenasel^ea to í i a t e ííié 
"system" modifled, and píoottred t^íe 
abpotntment of proper jndgee; the 
maintenanoe of a Ppl íce Oourt, prea-
ided over by an Óffloer oí t í ie A ríny 
of Ooonpation might h a v e b e e n 
averted. 
Bnt , they remained paaaive, took 
advantage of no oooaaion to work the 
mnoh desired change. Neither the 
preaent, ñor the former Inaalar Seo-
rfetary of Juatice displayed any ín te r -
éafe i n the pnblití tíry for Reform i n 
Judicial Adminiatrat iod. 
Need they be aurpriaed, then—have 
they oaüae to complain—if General 
r f p o p , w i t h hia ^ ^e l l -knowa energyj 
asauraea the in i t i a t r ; el 
H a r d l y . 
Compañía d.0 Aimftoeae» de 
Santa Cat al fe n. ..¿..stnitaem 
Bífnería ¿9 Aaúoar de üárde-
nss. 
abligaoieneg. BSa» Á • 
Oblíg&otones. Serie B . «IB 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Is la de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de, Viverea. . 
Ferrocarril de GHbara á Holgnin 
Acoio&es...................-
O b l i g a o i o a e n . . » , . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
A Vlfialss.—Aooionei 
Obligaúioues 
Habana. 1? de abril de 1900. 
- • • » ^ 
HE A D Q Ü A K T E R 8 , Offi. 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVIC3. 
Neto York, April i l lh. 
F I L I P I N O G E N E R A L 
M O N T E N E G R O S Ü R R E N D E R S 
Manila, A p r i l J ,'th.—General Mou 
tenegro, one of the beat Generala 
among the Filipinoa, now in the íield, 
haafiurrenderedhimaelfandhasaoknow 
ledged the Author i ty o í the United 
Btatea over the Philippine Islande. 
T H E S. S. " M E X I C O ' 
N f i w York, A p r i l 17th.—Ward'a line 
iteamer "México , " from Havana, has 
arrived here to-day. 
N E W U . S. P H I L I P P I N E S 
COMMISSION S A I L 3 
San Pranoiaoo, Cal., A p r i l 17tb.— 
The new United Scatea Philippinea 
üommisaion appointed by the Presid-
ent of the United States, composed 
of Judge W. H.Taffc, Preaidentj Judge 
H. C. Ide, Gen. Luke E. Wr igh t , 
Prof. Dean Woroeeter and Judge Ol in 
Wellboro, members, haa eailed for Ma-
nila, from here to day. 
F I R 3 T B E B T SUGAR 
F A C I O R Y I N C H I L I 
Santiago de Chil i , A p r i l 17bb.—A 
Beeb Bagar Factory wi l l be etarted 
here and i t wi l l be the flrat of ita k ind 
eetabliahed in Chi l i . 
L O R D ROBERTS 
TO P R O C E E D I N A 
F E W D A Y S 
London, E o g l a n d , A p r i l l Y t h . — L o r d 
Eoberts, so í t ia expected here, wi l l 
begin hia advanoe on Transvaal, from 
Bloemfontein, in a few daye, al l the 
necesaary arrangementa to that effeot 
beiog about períected. 
BOERS F R O M W E N E P E R 
G O I N G S C U T H W A R D 
London, A p r i l 17ih.—It ia asserted 
here that six thousand Boera Who 
were beaieging Weneper, in Scuth-
eastern Orange Froe States, instead of 
goicg towarda Bloemfontein, hagging 
the Basntoland border, went to the 
Sonth. 
NOTICIAS COMJSECIALSS. 
Nueva York, abril 17, 
tres tarde. 
Centones, á $4.78. 
Rescaecco papel ocmeroíal? 60 
H i 4 á 5 por ciento. 
Our Local The editorial at-
Polioe Tribunal, taoka upon Gov-
— e r n o r G e n e r a l 
Woo í ) , by aeveral members of the Ha-
vana preaaj o r i t io i i ing hia reoent M i l -
i tary Order i ntended to legalize the 
local Pól ice Court, deñne ita aphere of 
action and flx ita ppwers, are hardly 
joatifted by thoae wbose impar t ia l i ty 
oannot be queationed. A n d , indeed, 
i f cause there wore for any auoh pnblio 
complaint, I t ahonld have been directed 
neither, againat General WOOD ñor 
even the Government of Intervention. 
I n the flrat place, the deoree to whioh 
objetion ia made, waa oalcnlated aimply 
to pnt an end to an abnormal condition, 
by an executive act g iv ing legal civio 
Btatna t oa "Correctional Cour t "which 
nn t i l íeanaoce of the WOOD deoree 
mentioned had been arbi t rar i ly 
deacharging ita funotíonea undet the 
Provoet-Matahal authori ty of t h e A m 
erican A r m y oftioer preaiding, dealing 
out aentenoea more or leaa joa t to 
persona oharged w i t h breach of the 
peaoe brought before h im by the local 
pólice overroling legal and teohnioal 
points of law and a rb i t ra r i ly meting 
ont justioe from hia individual point 
of view, denying the prieioner al l r igh t 
of appeal. 
To put and end to so oh a á t a t e of af-
fairs, waa the pnrpoae of the Mi l i t a ry 
Governor'a order, againat which our 
oontemporariea protest. 
Hereafter, thanks to General Wooi ) , 
our pólice t r ibunal w i l l be restricted 
in its action and have a civio status, 
oompelling its presiding offioer to more 
oloaely foilow legal onstoms and nsage. 
Instead of being made the sttbject of 
oriticism, the Governor deservea the 
appland of the pnblio, who oannot but 
in the end appreoiate thia step of hia, 
oalcnlated to avert future arbitrary, 
dictatorial action in our local pólice 
court. 
We do not wiah to be misunderetood 
as approving the pólice decree unre-
servedly and en tollo; but i t must be 
acoepted as a step in the r igh t direo-
tíoo. Some clanses are vague and 
others might wdll be improved, and in 
al l probably w i l l be further amended. 
Yet, taken altogether, and ooupled 
w i t h the aaauranoe that under i ts 
provisiona, Justioe w i l l be applied in 
a spir i t oí rectitnde and impar t ia l i ty 
the order merits public approval. 
One rauat admit however, that í 
pólice t r ibunal , oonstituted as General 
WOOD purpoaea—if established i n 
Spain, Franco or in one of the L a t i n -
American república, wonld aoon be-
come corrupt and be popnlarly con 
demnod as an arbitrary machine regis-
tering the wi l l of this or that politioal 
power, acoased of favoring ita friends 
and suspected of pnnishing its ap 
ponente. 
Bn t the atatute booka of the coun 
tries mentioned—whose people are 
always euspicioua of executive authori-
ty and the Jndiciary—are^oovered wi th 
lawa clearly defining and i im i t i og the 
action of the courta and even the po 
lice tribnnaie. 
On.the other haad, in Anglo-Saxon 
ooontriea—Germany, Great B r i t a i n 
and the United States—the Code ia 
briefer, leaa complete. B n t a knowledge 
of the ten or twelve legal com 
mandmenta, oonatitnting the eaaenae 
of Justioe, ia not confíned to a ohosen 
and licenaed few, as w i t h oar La t in 
races; but, ia the baaia of their civio 
ins t ruu t íon , forming the patrimony 
of the people as a whole, infnaed 
tbronghont the oommnnity and graven 
as i t were w i t h an íron style upon the 
consciences of a l l . Thia general i n -
eight into Common Law, g iv ing a 
olear idea as to r i g h t and wrong, 
ooupled wi th offleial frankness and a 
free press, give the Anglo-Saxons, an 
advantage enabling them to avert by 
a healthy trend ot popular fentiment 
many of the abases saffered in silence 
by Latinp, who too often beoome the 
victima of legal trickstera. 
Major P i T O H B B , w h o has long been 
at the head of Havana's mi l i ta ry pólice 
court, ia continued and conflrmed aa 
Preaident of the Oorrection al T r i b u -
na), provided for i n General WOOD S 
order. The Major haa had mnch to 
contend wi th—having no rnlea for 
action aave the promptings of his 
personal aenae of Jnatioe—in dealing 
out his sentences; and labored under 
the greater difficulty of not posaessing 
the Spanish language. Yet , his rnl ings 
and sentences, w i t h tare exoeption 
have been fair. I f he committed an 
oocasional error, the aot waa in nowiae 
inspired by malice o r ateeped in a 
apirit of abaap. 
I n brief, the Correctional Pól ice 
Tribunal of Havana—far from being a 
menaoe to Law and Order, is our beat 
guarrantee. Under the aystem of 
Jarieprudence heretofore existing in 
Cuba and in forcé in the oapital ci ty, 
there waa no pólice t r ibunal or re-
corder'a court; and all cásea that 
could not be "arranged" w i t h the 
Pól ice Cbief himself or his assistants 
had to be settled beíore a Municipal 
Jadge: the practico coogasting our 
Vivac and ci ty jai la w i t h prisonera 
awaiting almost indeün i t e ly for t r i a l , 
whose crime had been n o t h í n g graver 
than some petty breaoh of the peaoe. 
Fi(cherl8 Court changed this , and 
the "arbi t rary" experiment haa been 
a success worthy of the legal status 
I now given i t by General WOOD, I t a quick decisiona are appreoiated by a l l who have observed the defloiencieB of 
D I V I S I O N O F C U B á , 
of Chlef Qáartermaster, Havana Apri l 
22th, 190J. 
Sealed Proposali in duplícate will be reoeived 
at tkis ofdce until 12 o'clq(.k noon Saturday, April 
2fth, 1900, and then and there^pened in Ihe pres-
ence cf bidders, for iba cosntruct'.on of neoesary 
fence'fjr fanclng I''Kbt of way and termináis of 
Military Kiilroad at Triacornia, and for construe-
Uón of eugino house and ebop at TriBoornia, Cuba 
Blank forma of pronos a1 s and all necees %ry infov 
matión \»rill be furniBüed on aDplication at this offt-
ce, v. here algo plana and speclfication can be seOn; 
Propd«al» «íioüld be enclosed in sealed envelo-
pe»., marked " P K O P O S A L , F O R C O N S T R U C 
T I O N O F F E N C I N G A N D B U I l . D I N Q S " and 
be addresscd to, 
C. F . H U M P H K B Y . 
Deputy Qaartermaiier Genera', ü . S. Army, 
Chi í f Quartemaster. 
c59> 6 15 
C a f é de T a c ó n 
In the first floor of this Cafe theie aie ready f or 
renl, tiyo hmdsome, largo, anol well ventilated 
rooms, suitab'e for offices or baclisliors qaarter 
Bey are ñlod wilt baehr, water clorot, and baleo-
mes to Central Park Entrauce at all honra. 
Art the sana place ther is also to let a beautifu 
booth which faces San Rafael and Prado Sts, 
o 6 0 8-17 Ab 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
CUOTAS POR ALQUILER 
DE TERRENOS DE VIA PUBLICA, 
CUARTO TRIMESTRE! DB 1899 A 1900 
Excedidos loa recibos correspondientes 
al trimestre expresado por Alquiler de Vía 
Pública que ocupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, se hace saber á los con 
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza se realizará todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Oficina de líecaudación sita en la 
planta baja de la Casa Capitular, entrada 
por Mercaderes y sin recargo alguno, has 
ta el día 1" de Mayo próximo, con arreglo 
á lo que dispone la circular de la Secreta-
ría de Hacienda de 7 de Febrero del co-
rriente año; transcurrido dicho dia se pro 
cederá á la cobranza por la vía de apremió 
con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; tanto de este 
trimestre como de los anteriores, que se 
adeuden. 
El Alcalde Presidente, 
Nicasio Estrada Mora. 
Cta. 612 6d-18 
Sección Mercantil, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 17 de 1900. 
AZÚCARES.—El dia de hoy se ha desliza 
do en medio de la calma más completa, lo 
vendedores y compradores de aquí, á imi 
tación de los de Nueva Sork, permanecen 
á la expectación y por este motivo, no se 
ha efectuado, que sepamos, más venta que 
la siguiente: 
200 sacos centrifugas pol. 'Jtí, á 5.1 [2 ts 
para la especulación aquí. 
Cotizamos nomiüalmente: 
Centrílngas, pol. 96i96i, 5.40 á 5.50 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[8g, 4.40 á 4.50 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis 
mas condiciones anteriormente avisadas 
CAMBIOS.—Se ha iniciado la baja por 
haber mermado bastante la demanda des 
pués de cubierta la semana pasada, la más 
apremiantes necesidades del comercio. 
Cotizamos: 
Londre», 60 div .20i á 20| por 100 P 
3div. 2 H á 2 i f por 100 P 
Parle, 3 div 6| á 7 por 100 P 
España si plaza y can-
tidad, 8 div m é , m por 100 P 
Hambnrgo, 3 dpr 5 i á 6 por 100 
E. ünidoa, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJEBAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10 i á 10| por 100 P 
Greenbacke 10i á lüf por 100 P 
Plata mejicana, naeva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero 10¿ & 10| por ICO P 
VALORES—Ha seguido regular la anima 
oión en la Bolsa, dando lugar á las siguien 
tea operaciones: 
20 acciones del Banco Español, á 9L 
100 acciones F. C. Unidos Limitada, 84. 
50 acciones de Cárdenas y Jácaro, 'JJi. 
150 ídem Gas Hispano Americana, de 
2 1 | á 21i. 










L O N J A D E ?£VJ3!BHS 
Tentts eieátgadftg el día 17. 
Almacén: 
IQ c/tocino ba r r iga . . . . . . $10.75 qtl . 
§ ci í v u e v o s . . . . . . . . . $8.75 qt l . 
50 ci queso crema Ele^nté $24 qtl . 
80 c¡ mantequilla Vaca.. $2Ü hi l . 
100 s; harina S. Marcos. . . . $6i uno 
100 s; id. XXX $0 • uno 
20 p^ vino Esparducer $47 una 
50 CJ ron Carta Blanca Ro-
bíra $6 una 
50 c^ron Bandera Española $5 una 
20 4J ron 1H id. id $15 uno 
25 cj aceite Florencia... . $7.50 una 
300.b; cerveza A. B. C $12.50 uno 
1000 tls. monteca extra Sol. . $10.50 qtl. 
30 p2 vino S* José t in to . . $4í5 una 
30 2? pi id. id. i d . . . . $47 las 2 22 
50 4/ íy id, Navarto $48 los 4 4̂ 
25 b; vino dulce ¿¿,¿¿¿¿ $8 uño 
25 hi id. seco $8 auo 
40 id. dulce-Flor del C. $8 uno 
25 b^ id. £eco ¡id. id $7^ uno 
100 c; aceite fino La Cubana. $10i qtl. 
100 C2 tomate natural $1.38 una 
50 b/vino Burdeos $10 uno 
Cotización oficial de la 0[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7£ á S valor. 
PLATA ESPAÑOLA'. 83i á £31 por IQ0 
L'omp» Vend, 
Valor. 
F O N D O S P Ü B L 1 G 0 3 . 
Obligaoionef Afnntamtento 17 
hipoteca 11H ( 
CbligaoionoB Hipotecarias dol 
Ayoutamiento . . . . . . . . 101 i I 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Coba N . 
A C C I O N E S . 
B&ncc Kspafiol de la lela de 
C u b a . . . . . . . . a 30J ft 
Banco A g r í c o l a , . ^ . . . . . . . . . . 20. 6 
Basoo del Gcmeroic. . . . .• . .>:< &ii á 
Compañía de Feírooarriles Uní 
dos de la Habana r Almace-
nes de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . S4 fi 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 33} á 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Matansas á Sabanilla 91i á 
C^Cnheoa Central Hailyraj 
l i lmltad—Preferida». . . , . . . . Id3 á 
Idem Idem aooloiei. 67} 
Compañía dol Ferrocarril dol 
Oeste 140 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 23 
Bonos Hipotecarlos de la Con -
pañía de das Consolidada.. 61 
Compañía de Gas Hispano-A-
merio&na nonsolidada 211 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Cas Consolidado.,. . 80 
Red Toletónloa de la Habana 90 
Compañía de Almacenes da 
Hacendados 40 
Empresa de Fomento 7 Nave-
gación dal S u r . . . . . . . . . . . . . 6 
CompaCfo de Almjoorss SE l í a 
OMíg&eíuLog riipoteoarlaí áe 




















Vapores de travesía., 
V A P O R E S c o r n o s 
U C o i p a É 4 É t t m i m 
A I f T 33 B D 5 
E L V A P O B 
Kelua María CrMioa 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
Cormña y 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Abril á latí i M >a tarde, llevando 
la Correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para diebós puertos, 
Recibe azúcar, fMé y cacao en partidas & flete 
corrido y con conocimieíi'ó tl'̂ ffcto para Vigo, G l -
¡ón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetas de pasaje, solo ser ia expedidas ^ s i -
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sis cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
Qe más pormenores impondrá su consignatario 
« . Calvo, Oficios aúm. 28. 
B L V A P 0 2 
V A P Ü K B S D B T R A V E S I A 
B S E S F S B A X f 
Abri 18 Olivette: í á m p a y ese. 
. . 18 Orizaba: Veraorní y ese. 
. . 18 Habana: Nueva York. 
. . 18 .Gracia; Liverpool. 
. . 20'Widdrington: Mobiia. 
. . 21 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
, . 21 Aransas: New Orleans. 
, . 22 Vigilancia: New York. 
. . 22 J . Jover Serra: N. Orleans. 
. . 25 México: New York 
mm 25 Seguranca: Veracruz y esc. 
. . 30 Ciudad de Cadi i : Cádiz y eso. 
Mayo 2 Puerto Rico: Barcelona. 
2 Yucatán: Veracruz y Progreso. 
. 11 Catalina: Barcelona y eso. 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de traresla 
Dia 17: 
De Miami tap. am. Miami, cap. Delano, trip. 44 
tons. 1719, con carga, correspondeuoia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
-Liverpool y escalas en Sí dias vap. esp. Sauta-
dorin", cap. Egarola, trip. 40, tons 2654, 00a 
cilrga general y pasajeros, á J . Aí lorgui . 
-Londres y Amberfsvap. ings. Spanish Prince, 
cap. Killar. trip 31, tons 30l9, con carga ge-
neral, á Sobrinos de Herrera. 
- N . Orleans en 4 dias vap. am. Clinton, capitán 
Weetcb, trip. 31, tom. 1187, con carg^ general 
y pasajeros, á Galban y cp. 
Cartagena en 11 días vap. ñor. Tryg, cap. D i -
nielson, trip. 23, tons. 1681, con ganado, á L 
V. Placó. 
-Paecagoula en o dhs gol. am. Mabel Iloopor, 
cap. Hooper, trip. 8, toas. 616, coa madera, á 
la orden. 
Veracruz y escalas en 5 días vap. am. Orizaba, 
cap. Downs. trip. 70, tons. 3,496: con carga y 
pasejeros íi Zaldo y cp. 
Halifax, N. E , en 9 dias vap. ñor. Truma, ca -
pitán Moujensero, trip. 20, ton. 1657, cou car-
ga general, á L . V . Placó. 
Salidas de traresla 
Dia 16: 
Para Veracruz vap. am. Yucatán, cap. Bobsrtsun. 
Día 17: 
• Corufla, Santander y St. Nazaire vap. francés 
LaNormandie, cap. Villaumoras. 
-Matanzas vap csp. Conde Wifredo, cap. B a r -
terrechea. 
-Hemburgo y ercalas vap, alemán Galicia, Cap. 
Fa lk . 
-M'.amí vap. am. Miami, cap. Delano. 
Jacksonvilie gol. am. Chalotte W . Miller, csp* 
Nlgbeo. 
N, York vap. am. Orizaba, cap. DoWns. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Kn el vap. am. M I A M I : 
De Mian í; Sres. O. W, Ludiow—E. Panley—P. 
Bonilla—F. V a l d é s — j W a r r e n - C . P é r e z — D . 
Letce—José Pérez—J. Letce—A. Ireas—Dr. C . B ; 
Siver'sing - D r J . 1. Porter—A. Schnlz. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. W Tarlor—Fe 
derico Zenea—Meliton Reinóse — W . Johnson— 
Gregorio Gómez—Rosendo Mfsi— B , Cabrera 
Aurelia Díaz—Juan Tocanal, señora y 6 hijeis. 
E a el vap. amer. Y U C A T A N . 
Para Progreso y Veracruz: Sres. Guadalupe 
liuiz — Lu's Heyman — Felipe Sania C r u z — P . 
Francisco—J. A'varer—T. Fuentes—E. de León 
J . Marín—V. Rodríguez—N. Rodi íguer—A. Gnnth 
— J . García—F. Romero—T. Valencia—N. Fer-
nandez—A. Placeres—T. García—T. R)mero—P 
Cobadavila—A. A'varez—E Marqms—G. Marti-
nez—E. J a v a k — T Movelli— A. Jane'li—R. E . 
Gumer—A. Gaanedo—A. Ladi ich—C. Ricoy—N 
Ruiz—A Cappeliis—G. Valdés—A. Romero—A 
Canueto—L. Trelles—A. Ru!z—P. Sassez—J. 8a-
nez—A. Abreu. 
Entradas de cabotaje 
Dia 18 
DeMargijisas gol. Pte. de Nuevitis , pat. Pour 
con 1000 caballoj leña, 1000 varas madera. 
8 gua gol. M? Andrei , pat. Berreiro, con 100O 
sacos carbón . 
—-Sagua gol. Joven Felipe, pat. Mir, con 1200 
sacos cabón. 
Sagua gol. Mersodita, pat. Verdera, con 1000 
tacos carbtn. 
Cardonas gol. M;.1 del Carmen, pit F l f XES, con 
218 bars azúcar, 100 pipas aguardiente. 
Arrjyos gol. Amable Rosita, pat. Portilla, coa 
200 caba los leña y 300 sacos carbón. 
Jaruco gol. Pte. Jarnco, pat. Porcell, con S00 
quintales cebollas. 
Cabafias gol. Joven Pilar, pat. Alemany, con 
7C0 sacos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Despachados de cabotaje 
Dia 18: 
Para Dimas gol. Carmita, pat. Doval. 
Cauasí gol. Josefina, ptt Simó, 
Arroyos gol. 2 Hermanas ptt. Román. 
Bnqnes qae han abierto reeristr* 
Dia 18; 
P i r a Montevideo bcrg esp. Dos de Mayo, cap i tán 
Ferrer, por P. Pagés. 
—^Tampa vía Cayo «Hueso vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawtoo, Childi y op. 
Buques despacbados 
Día Í7 
Para Veracruz y (s Jalas vap. esp. Montevideo, ca-
p í t i n Castilla, por M C a h o . 
250 tabacos torcidos 
252C0 cajetillab cigarros. 
15 bultos mnebleb y otros 
N . Orleans vap. am. Clinton, cap. "Weetoh» 
por Galban y cp. 
36200 tabacos torcidas. 
9 kilos picadura 
3 cajas dulces 
5 cajis calzado 
26 bultos arados y accesorios 
N. York vap. amer. Oriaaba, 'capitán Dwons, 
por Zaldo y cp. 
57 barriles tabaco 
140 tercios tabaco 
31 barriles vegetales 
St. Nazaire y escalas vap. f-aneé» L i Norman-
die, cap. Villamouras, por Bridat, M. y Cp. 
441 tercios tabaco 
tabacos torcidos 


















c a p i t á n Oas te l lá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarde Uov ando 
la corrospoudenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso T a -
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u z de Teneri fe 
y Sta. C r u z de l a P a l m a 
Loa billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Laa pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sia cuyo requisito serán 
unios. 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
S O T A . — E s t a Compa&ía tiene abierta un» pólisa 
flotante, asi para esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dolos OOBOIM pasajeios ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
fon 7 légimen iuterlor de I01 vapores daosta Com 
pafiía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bvltos de su equípala, su nomhre j el puerto de des-
tiao, 00a todas susletresy coa la mavor claridad" 
L a Compa&Iano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido ds su dueCaasí como el del psorto de destine, 
De más pormenores impondrá su cousisnaiario 
« . n«;va. Oflolos núm. 89. 
LINEA lie GRANDES VAPORES 
T E A S A T L A H Í T I O O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
El vapor oopañol do 5,51)0 toneladai 
CONDE W1FRED0 
Capitán Jaureguizar 
Saldrá de este puerto SOBRR el 10 de 
Mayo para los de 
C O R U J A , 
S A - N T A N B E l l , 
ÜAÜI2Ü y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos oa sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo ontrepuonto 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . SAENZ y Comp. 
O F I C I O S 19. 
c 5ri7 6Ab 
amer. Miami, cap. Delano, por Para Miami vap. 
Zaldo y cp. 
E n lastre. f 
Mobila gol. am. ÍSeuator Sulllvan, cap. Kelley, 
por L . V , Placó. 
Ku lastre 
Jackonvllle gol. am. Chalotte W . Miller, cap. 
Nigbje, por L V. Plac- . 
iiin lastre. 
-—Guanfinamo vap. alemau Arnold S u j k ? n , cap 
Payson, por L . V . P lacó . 
E n lastre. 
St. John gol. in*. Sierr», cap. Salvaje, por 14 
P. Santa María. 
E n lastre. 
Buques con registro a5)1 erto 
Para Barcelona bsrg, «sp , Clotilde, cap Ferrer», 
por J . B i l l e e l i s / cp. 
CoruQa y Santander vap. >sp. Reina María 
Cristina, cap. Casañero, por M. Calvo. 
5 o » 
Oficina General; Habana 150.—Sucursalt Amistad y Barce lona .—MBANA. 
permit imos l l a m a r la a t e n c i ó n de l e s s eño» 
r e s v ia jeros y comerc iantes á l a s g r a n d e » v e n t a j a » 
que ofrece el E x p r e s e Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
S I s erv i c io de d icha C o m p a ñ í a ahora es e l m á s rápi* 
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono, 
cido en Cuba . Lr» tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a per los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora la m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso F a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l á C o m p a ñ í a se en-
carga de l l evar los paquetea á domicilio en las e /-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar nada 
por'este servic io . S i s e necesita un carro del Expra* 
so l l á m e s e por T e l é f o n o n ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n Ameri» 
cama e s t á haciendo todos los posibles para desari'.v 
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por el 
p ú b l i c o generoso. 
0 231 7810 Jf 
L a carga se recibe por al muelle da CabalUrtt. 
L a oorrespondenola solo realb* per la Adatl-
Efetraolón dt Correos. 
A D V E S T U N C I A I M P Ü K T A W T S 
Asta Empresa pone S la disposición do los •ol^-
u s cargadores sus vapores para recibir earga n 
uno 6 más puertos de la costa Wfoite rSurae la 
Isla ds Cuba, siempre que la earga q«* se ofretea 
sea sufloieüke para amentar la eseala; D l e h » carga 
se admite para H A V R E y HAMBUfc 9 0 j tam-
bién para cualquier otro punto, con traibordo 01 
Havre 6 Hamburgo i oonvesieBoia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse * «ensigaata-
E n r i q u e M e i l b u t . 
(km Ignacio 5*, A p a r t a á » 2éi>, 
s lASl 168-1 I) 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
O B 
SOBRINOS DB H B B R B R I 
Cosme de Herrera, 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los mléreolei 
á las 2 de la carde para los de 
C a i b a r i é n 
Reclb e carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
A V I S O 
Los sofiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pié de la calle de O'Éeilly) para ser Ins-
Íieccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 Ab 
Vnelta ADajo Steai Slip Co. 
Comí flía ile Yapres 3e Vuelta Alajo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario J ^ ñ X & l t l 
para los destinos de Punta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de didios puertos. 
Vapor Manzanillo ^ T B ^ 'Z-
pués de la llegada del tren de patajoros, que sale 
do Villauueva á las dos y cinenenta de 1» tarde, 
para los deslióos de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén. 
P e l o t a I n n í l a Saldrá todos los sábados de 
U O l U r t A ^ U I l d BaUbanó para los destinos 
de la Coloma, Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
o 524 l Ab 
Empresas Mercantiles 
y Sooledadee. 
A V I S O 
Los iáres. tenedores de obliga-
ciones hipotecarias del Ferroca-
rril de Gibara y Holguín, pueden 
mandar á cobrar á este escritorio, 
San Pedro 6, el Capón número 20 
\encido el dia 1? del actual. 
Abril 17 de 1900. 
Sobr inos de H e r r e r a , 
c 611 5 18 
P a r a N e w Orl@a&g 
Saldrá de la Halnna sobro el d í i 20 D E A B R í h 
de 1900, el vapjrcürreo alemán de 2630 tonela dai 
capit ín F i L L B R 
SaMas resalares y üas measDalei 
O a H A M B U S O O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en P U E R T O B I C O 
)«r» Mh 
lo Cuba y 
L a Empresa admite igualmente carga 
«anxas, Cárdenas, Cienfuogos, Santiago 
eualauler otro puerto d?) la costa Horta y Sur do lá 
U U de Cuba, siompro que hüys ¡a carga sufiolents 
?«ra amerita; la OüCala. 
También se recibe carga C O H O O N O C I M I E N -
T O S D I R E C T O S para 1A I s la de Cuba de los 
prlnelpales puertos de E u r o p a entre otros de Ame-
íerdam, Amberes, Birailngnan, Bordeanx, B r o -
l lan, Cnerboorg, Copcnhagen, Q6ROVB, Oriiasby, 
Hlenohestor, Londres, Mápolea, Soutbampton, Ho-
Uerd*m y Plymouth, debiendo los oargadorea dirl-
sirse á los. agentes de la Compañía ea dichos pun-
ios para más ponnenorM. 
i r M n Tmt Goiipr 
(BANCO AME RIO ANO. \ 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u s : $1.000.000, 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, Ü9 . 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
I Fiscal Agonts of de Governmeat ot the Ualtel 
States. 
I t trtransaets all kinds of banking busi-
üéss With guarantee. 
IsfeiiSs Dl-afts atid Letters of Credit on 
all points in the ÜÜited States, Ettrope and 
Cuba. 
Adminiatrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, compan'.es and in-
dividuáis. 
Eents safety-boxes for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 por ánnücü. 
I t has oponed á Savings Bank ín all its 
offices, to receíve deposits from $5 upwards, 
paying 3 pg interest per annutn. 
Eecejves Money in account Current and 
pays checkí againts i t balanne in any 
amount. 
ADVISOEY PIEKOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
8r. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co, 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Si-, Éüdaldo ílomagósa, President Produce 
Exchahgé. 
Sr. Léopoldo Carbajal, Marqués de Piüar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
o 547 Ab 
A KA 
E X P O S I C I O N D E P A R Í 
Viajes económicos, en Ia clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magnífícos vapores de la Com-
pagnie Oral. Trasatlantúiue. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
» S i l v e i r a & C o . 
Mercaderes 5. Apartado 749. M B A M . 
£ M P R E 8 A DJE V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y C O M P . 
SftldrAn todos loa jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba, l o i ve* 
porei X t B I N A D B L O S A N a E L E S y A N T I N O a B N B S M E N B N S B 1 
haciendo escala» en Ü I B N F Ü B G Ü S , Ü A S I L D A , T U l í A S , J U O A B O , S A H T A 
Ü » Ü Z D B I 8 Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
fi próximo Jueves saldrá el vapor 
A N T I N O C J - E S T E S M E R T E C T D E S 
después de U llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S I vapor J O S B F Z T A s a l d r á ds B a t a b a n ó todos los d o m i a ^ s para 
Cienfu»»©», C a s i l d a y Ttmas , retornando á dicho Surgidero todo» loa 
JUSTOS. B e c i b s l a c a r r a los j u s v e s y v i ernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 6Í0 78-1 Ab 
BañoSdeMar "San Rafael" 
Temporada de 1900. Teléfono 024. 
Este acreditado establecimiento está abierto al público desde laai 
cuatro de la madrugada hasta las siete de la noche, 
aaio 10-17 A 
C O M P A n i A 
F E R R O — C A R R I L 
E N T R E 
CIENFUEGOS Y VILLAGLARA 
Se,ere,tar¡(i. 
Por ordon del Sr. Presidente so convoca 
á los señores accionistas ú j ti uta general 
extraordinaria para las doco dol día 2y del 
corriente en la casa callo de Aguacate 128, 
con objeto do dar cuenta dol infonuo do la 
comiaión de glosa nombrada en 13 do Julio 
del año pasado, advirtióndoso que la Junta 
se celebrará cualquiera que sea el número 
de concurroníea, por sor segunda convoca-
toria. 
Habana, abril 15 do l'JOO.—El Secreta-
rio, Antonio S. de, Uuslnmante. 
Cta. 597 3-15 
C-CTBA 7 6 "Z- 7 8 . 
Ilaodu pagos por el cable, glrau loti'ai & ooru f 
l»rga rlsta v dan oartaa de crédito nobre Now Yor 
fPiladelfla, Now Orleaua, San Frauoiaoo,-Londrct, 
Paría, Madrid, Barcelona y dem&s oapltalos y o) .-
dadei importantei de loi K&Udos Unidos, Méxio-i, 
Koropa, aat como sobra todoa rl<ta pueblos de K * -
ptDay oaplUl y puertua de Mójloo. 
O 4fl6 I 7«-1 Ab 
C O M P A Ñ I A 
F E R R O — C A R R I L 
E N T R E 
CIENFUEGOS Y VILLACLAEA 
Secretaría. 
La Junta Directiva ha acordado el re-
parto de un dividendo de uno y cuarto por 
ciento en oro español ó francos sobro el ca -
pital social á los accionistas quo lo eran ol 
día 5 de mayo de 181)9. Lo que se anuncia 
á fin de que los quo tengan derecho á co-
brarlo ocurran á la casa calle de Jesús Ma-
ría 29 desde el día 25 del actual, de doce á 
dos, á hacerlo efectivo, prévia la identifica-
ción de su persona. 
Habana, abril 14 de 1900. El Secreta-
rio, Antonio S. de Bustamante. 
Cta. 59G 3-15 
P A E A B L HA V E S Y H A M B U K Ü O 
oon osoalaa erontualef «n C O L O N f y S T . T H O -
MAS, saldrá aobre el día 10 de Mayo de 1900 
el Tapo» correo alemán, de 3611 toneladai 
S A R D I N 1 I A 
capitán PREHN 
4dinUe oarg» para los oltadoi pnortos y también 
irantbordos oon conocimlentoa directos para un 
gran número de E Ü B O P A , Á M 3 E 1 0 A del S D R , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según portaa-
nores que se facilitan en la casa mmslgnatasfa. 
S O T A . — L a carga destinada ¿ pneitos denda na 
taca s í y«pQ7; será trasbordada en a ambúigo 8 va 
al T?<ÍV:V. & eónTonleaoU da la Kmprea». 
a§\é vapos, hasta nueva otim, no »dmit« páí*-
¡ Í«ÍOÍ, 
¡ m m & DEPOSIT coMPAiiy 
0 F MARYLAND 
Activo: $4.237,304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Fot 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo , n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destiho dan-
do las Fianzas de esta Compañ ía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Españo l , los Perro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
Esta C o m p a ñ í a es la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido oon las leyes 
de este pa í s . 
Oñeinas: Cuba 58 
m m CUBA 
CU 548 a6-l 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SEOlfíTAttiA. 
La Directiva ha acordado que se diotri 
buya á los señoreo accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo do 3 por ciento 
en oro español 6 francés, á cuenta de las 
utilidades dol ano corriente, pudiendo aquo 
líos ocurrir por aus respectivas cuotas dos 
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina núraoro 53, do 11 A 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 do marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco déla Cerra. 
c 492 17-1 A 
J. Balcells y Cp., S. ea C. 
C U B A 4 3 . 
lliiceu pigos por el cible y girau lelraa á oorl* 
larga riata sobro Now York, Loadraa, París , v 
obre todas las capitales v pueblos de España é l a -
Vaa Canarias. c 149 m-27E 
B l rieruea 2J, á las uuevo de l a m m i u u , cu 1% 
Notaría de D. Frauc'aoo do Castro, Empedrn o 
20, te rematarán las casas S m Nicolás m i í i e i 'S 
70y 129 y Consfjaro Arango u. 20, por precio i t< 
nlmo de $1,850 oro amerieauo y gastos del rcmaio. 
23?5 2d-18 2a-18 
L a l l u s t f a c É h p a i i o l a j i l i n e r i c a M 
y 
l a Moda E b a n l e l i d i a d a , 
L>ou Vicloriauo Oter-, Agoute General, úuir 
en la Isla de Cuba, \ \ \ trasladado au doraiciii» 
oftainaa de d ebas R í N ' l S T A S á la callo de ^ 
iftmero 30, altos. C 610 M S 
GIROS DE L E T R A S 
N . G E I J A T S Y 
108, A G U I A B , 108 
KSQ. A A M A R O D K A . 
BCacaupago» pat «I c « b l « , ÍACilltan 
carta» d« c r é d i t o 7 « Irán letras 
Acorta 7 l a r g a r io ta . 
•obre Nueva York, Nueva Orleaoa, Varaorm, M« 
¡ico, San Juan da Pmeno Rice, Londres , ParU 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nipo-
lea, Mil&n, Génora, Marsella, U a r r e , L i l l a , Nan 
tas, Saint Quintín, Diappe, Toulonae, Veuaola, 
Florencia, Palanno, Turln, Mestna, ato., asi come 
•obra todas laa capitales y prorlnolaa d t 
• soa f ia é I s l a s C a n a r i a s . 
0 360 1 5 « - 1 5 F 
Revocación de poderes. 
Con fecha 11 del corriente y por aule c' Notai o 
Ldo FiaucidCJ de Castro y F l a q u n , l i j revoca' o 
lodos loe poderoa iiaa hasta esta f jeha tenía coníi -
ridos á D . Tomis I I . Pereda y especia tnente \\ 
otorgado al mismo con fecha 9 de Octubre de 18! t. 
Lo ijue aviso para general conocimiento.—Hib;.-
na Abril 16 de 1901—D:-. Aiacleto KBdomlo. 
22j4 4-17 
Ayunlainienlo de la Habana» 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub-
sidio Industrial, iacluso laa cuitas p j r 
Juegos do liólos, Billar y Naipes. 
T e r r e r T r i i n s ! r e (1-3 IHVi) á l 'Mi) 
Y P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Sogrun io Semesírc do 1809 & 1000 
Expedidos les rec.boj p )r los conceptos y perí »-
d(a expresados, con arreg'o á lo e í tablec ido en el 
D e c n t ) de 25 de Marzo iiltim?, se h ice aaber á ! ta 
contribuyentes á este Muuioipio, que uneda abierto 
el cobro ^ d e el dia 19 dal corriente mes. 
L a cobranza s3 realiz irá to los los diaa hlbil( i, 
de diez do la mafiana á tres de la tarde, en las o''-
cioaa de Recaudaoióu. sitas en la planta baja do lá 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes; y el pb/.o 
para el pi-go vencerá el dia 21 de1, próximo mes ua 
Mayo. 
Habina. Abril U do 1900.—Kl A'calde P r e í l -
deiite, Nicasio Estrada Mora. 
c60f 3-1J 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
E l mióroolea 18 del corriente, á la uua del dia, sa 
rematarán en la oalle de M iralla u 51, con inter-
vención del Sr. Reiresentaute de la Comp '.íita i'.e 
Seguros Marítimos Francés», ¿0 p i c z í s 6 cortas da 
moEqait-iros d i algodón bordadas procedentes 'la 
la descarga del vapor 1'ancéj «Li Nermandie » -
Emilio Sierra. 2i01 l a 16 21-17 
8, O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M S R O A D K B B B 
M a c ó n yacos yor ol cabio. 
r a c i m a n cartas do c r é d i t o 
Olraa lakru sobra Londtaa Naw York, Nav U i 
aana, Milán, Turln, Roma. V a n a d a , Floranatt 
Nápolaa, Llaboa, Oporto, Qíbrallar, Braman, Ham 
burgo, Parla, Hafra , Nauta», Bardana, Marsella 
Lil la . Lyon, Méjico, Varaorut, San Juan da Puat 
toBlco, ato., ato. ' 11' 
B S P A I T A 
Sobra toé*» laa oaoltalaa j puabloa: sobra Palma 
da MaUorca, Iblaa, Mahon j Santa Crua da Ttna-
T ÉnST 1 8 T A I S L A 
acbr* MataniU, Cárdanti / 'Ramadioa, Santa lUafk 
«iiícsriíD- ¡Sigas it a r a n a » , Trinidad, Cie^fuago* 




8l>t t i t Ptierto F\ lnaí -
JT 781 Ab 
. A / V T S O . 
|> >dc ol dia quince del corriente moi de abril 1 3 
guaguas de la carretera de Mina ^ua teudrán su pi-. 
radero en los Gaatro Cami los, IMas ips Alfwiso y 
Belascoaíu. 
Se recuerda al público que lai horas da salida IKti 
todos les alas á las tres de la tarda en Cuatro C -
minos y siete de la mañana en el paradero de I s 
carritos en Jesús del Monte. . 
19Í3 l £ l i A _ _ 
A V I S O 
Se haoe aaber por eite anu-iolo a los seaoran 
oonttatlata» y domie personas que ramxtaa ^ó e a -
treicueu efeotoaó vlvaroi á. esta c a í * d j Oa paoeri-
Cia y Maternidad da la Uabaua, q u * ^ listas d i 
ramisión deberin ser revisadas -á aa crUrdb'i oor u 
Mayordomía y puesto el aoutotme; do lo ooatrano 
no aerá pagada ningana cuenta. , . , 
L o oue ae publica para general oonoclrnteato. 
Habana enero 2 da 1900. —l£l ü i roo tor ^dmtnU 
tradnr. « „ :. AVISO 
T>3Bde el dia de la focha ha dc-iido de ser depei • 
ditate de esta casa ü . Kodolfo F e r n á n d e z . — H a b 
na. AbrU 11 de 1900 —Martia D a m i a n e s y L . -
Mercaderes 40,^—Habana^ 
2158 la-11 34-15 
DÜRIO DE Lá m m u 
MIERCOLES 18 DE A.BEIL D» 1ÍOO. 
SOERESÍONDENCIA 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid , 31 de marzo de 1900, 
Las agrupaciones mercantiles é in -
dustriales dirigidas por los s eño re s 
Paraiso, Oosta y Alba , que han toma-
do el nombre de Unión Nacional, se 
resolvieron, después de largo y esta 
diado silencio, á dar fó de v ida por 
medio de un acto ostensible y ruidoso. 
Acordaron, para ello, hacer una mani 
festación popular en la mayor parte de 
las capitales de E s p a ñ a , bajo la con 
signa de protestar contra la a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos generales del Es 
tado. 
Ten ían dispuesto el cerrar las t ien 
das de los comercios durante algunas 
horas del dia, y como h a b í a n elegido 
para t a l fin un domingo, se encentra 
ban favorecidos por el gran número de 
los establecimientos que esos días cié 
r ran , y por la muchedumbre de los 
dependientes, que por costumbre tra 
dicional huelgan, á quienes era facilí 
simo l levar á la procesión cívica pro 
yectada. 
P r o m e t í a pues la manifestación cons 
t i t u í r un acontecimiento y hab r í a sido 
probable, que en determinados puntos 
los disoorsos y las excitaciones de los 
oradores hubieran llevado á induda-
bles disturbios. Ya se decía que en 
Yalenoia no se habr ían contentado los 
manifestantes con discurrir pacífica-
mente por las calles y los paseos. 
E l gobierno, curándose en salud, dió 
la orden do que se prohibieran todas 
las manifestaciones en ese dia, y para 
tal fin como se anunciaba. Hechos los 
preparativos por la Junta directiva, y 
adelantados los trabajos de organiza-
ción, el veto del señor ¡Sil vela hadado 
lugar á las indignaciones más iracun-
das. En realidad, no tiene nombre el 
acto preventivo del ministerio. Duran-
te medio siglo ha trabajado la sociedad 
española por conquistar los derechos 
democrát icos , y entre ellos se hallaba 
el de la manifestación pacífica, garan-
tido por las leyes y hasta reglamenta-
do por varias ordenanzas y decretos. 
De él se hizo uso, así en las épocas d i 
íípiles revolucionarias como en los años 
de la Ees tanrac ión . Oáuovas del ü a s t i -
Uo lo respetó hasta en casos que perso-
nalmente le molestaban y hasta en mo-
mentos en que pudieron herirse sus-
ceptibilidades internacionales. 
Célebre fué la manifes tación con 
motivo del conflicto de las Oarolinas: 
famosas fueron varias organizadas por 
los republicanos y por ú l t imo, la más 
nombrada de todas ellas, es la promo-
vida por el ü í r cu lo de la Unión Mer-
cantil contra las inmoralidades del 
municipio madri leño, en la cual toma 
ron parte y ocuparon lugar preeminen-
te don Francisco Silvela, con todos sus 
amigos, Sagasta con todos los suyos y 
representaciones de todos los partidos 
de la oposición á Cánovas . 
La mayor de las restricciones que 
hasta ahora se hab ían aplicado á tales 
actos de públ ica solemnidad, se limitó 
á fijar la carrera de los manifestantes 
á sitios distantes de las v ías más con 
cu/ridas y á aquellos parajes de las 
afueras de cada población. Prohibioio 
nes absolutas no hubo más que la de-
cretada por el gobierno liberal á loa so 
cialistas de Pablo Iglesias, y eso en los 
momentos dif íci lesen que se avecinaba 
la guerra con los Estados Unidos, 
cuando era de temer una lacha á bra-. 
zo partido en medio del arroyo entre 
N o s sensatos, que entonces eran los 
obreros, y todo el elemento bullicioso 
compuesto á la sazón por los artistas, 
los escritores y la gente de idea. 
Pero, la negativa de ahora en plena 
paz y sin poder fundarse en razón ad-
misible de n i n g ú n linaje, es cosa que 
excede á todos ios conceptos posibles 
de la arbitrariedad. 
* Declara el gobierno, que procede as í 
porque la manifestación envuelve un 
esp í r i tu de patente l ebe ld ía contra las 
Cortes que acaban de aprobar el pre-
supuesto, ¿pero el que se queja ó ma-
nifiesta agraviado de una ley, si redu 
ce la expres ión de su sentir á actos me-
ramente pacíficos y l íci tos, según el 
mismo Código, incurre acaso en delito? 
¿Y si no incurre, por qué se le veda la 
mani fes tac ión de sus convicciones y 
sentimientos? 
Porque, inspi rándose cualquier go-
bierno en el criterio mantenido hoy 
por el §eñor Silvela, n i hay n i puede 
haber nunca manifes tación popular, 
como no seaiade la claque asalariada 
que aplaude, as í al art ista favorecido 
por una empresa, cerno al triunfador 
lisongeado por cualquier éxi to , pródigo 
en repartir donativos y propinas. 
Esto no puede ser más obvio. E l ma 
nifostante, por regla general expresa 
siempre una actitud ó una disposición 
de ánimo contraria á lo que las auto-
ridades ó poderes públicos hacen, han 
hecho ó van á hacerj porque si el go-
bierno, ó el municipio, ó la empresa 
hacia Jos cuales va dir igida la mani-
festación, hubieran complacido á las 
muchedumbres, el movimiento y alarde 
de las masas estaba de más . B a s t a r í a 
ya la unanimidad de la opinión ó la 
aquiescencia del público marchando 
separadamente ó en colectividades es-
pon táneamente formadas, sin que na-
die tuviera que o rgan iza r í a s . 
Así pues, el derecho de manifesta-
ción casi siempre implica un acto de 
las oposiciones, ya para dificultar algo 
que se tiene por malo ó ya para pro 
testar contra él si se real izó. Tener tal 
procedimiento por rebelde ó faccioso, 
es suprimir uno de los derechos políti-
cos más esenciales de los países demo-
crát icos . 
Otro mal mayor trae ese desdichado 
acuerdo de Silvela y es el de aumentar 
la importancia de los adversarios, cu 
ya reunión temía. A l verlos juntos ha-
br íamos podido juzgar de su número, 
de su calidad, de su organización, de 
su disciplina. Tal vez fueran muchos 
los elementos congregadofj ta l vez fue-
ran pocos. En cada capital ó provincia 
a b í a apreciar el n ú m e r o y poder do 
esas fuerzas, que desde hace unos me-
ses vienen amagando. Por acaso en al-
guna se h a b r í a demostrado su buen 
uicio y sensatez, en otra al lanzarse á 
extremos tumultuarios, reprimidos fá-
cilmente por la fuerza púb l i c a , no ha-
br ía sido á r d u o el separar el oro del 
oropel y el v idr io del diamante. Y a ú n 
hubieran sobrevenido algunas tur -
bulencias d e m a g ó g i c a s , las mismas cla-
ses mercantiles, que tienen tanto que 
perder, se h a b r í a n replegado hacia una 
acción más cuerda, opon iéndose á exce-
sos suicidas y prestando al cabo su 
concurso á la causa del orden. ¡Pero 
h o y l . v , - hoy no se les ha podido con 
tar, n i medir, n i ver siquiera cuá les son 
los soldados y los jefes. E n la vague-
dad en que se envuelve e l enemigo 
por apagar las luces el gobierno, se 
agigantan las sombras y lo único po 
s i t ivo y cierto es que el gobierno teme 
Bajo el prisma de ese miedo, las hues 
tes de Paraiso, de Costa y de Alba , lo 
mismo pueden ser los ejérci tos de 
Xerxes que las partidas del Cura de 
Alcabón ó de Morata de Ta jnña . A u n -
que esa preocupación de los ministros 
pondera en grado extremo el contin-
gente de la fuerza contraria. 
Los caudillos de este movimiento 
oposicionista, más engre ídos que mor-
tificados por la veda del públ ico paseo 
ee han reunido j discuten alguna otra 
manera de hacer patente su importan-
cia; y como en todas estas agitaciones 
de la vida social, hay quien propone 
las resoluciones m á s radicales y vio-
lentas y hay quien defiende los proce-
dimientos más templados y lentos co-
mo más seguros para alcanzar el t r iun-
fo definitivo. Si los primeras t r iunfan, 
y mucho me lo temo, e s t án perdidos, 
porque en cuanto infrinjan las leyes 
pierden la razón y este pa í s que em-
pieza á resucitar como el fénix de sus 
cenizas, se rá implacable contra todos 
aquellos que traten de hacer i r redimi-
bles nuestras ú l t imas ca tás t ro fes . 
Es más , el núcleo de comerciantes é 
industriales que constituye esa liga, 
segui rá un poco de tiempo los derrote-
ros de la violencia, pero como el pr in-
cipal d a ñ o ha de recaer sobre ellos, 
s u r g i r á n en seguida las discordias y 
las deserciones dejando aislados á unos 
cuantos que no representan n i al mun-
do intelectual, n i al pueblo obrero, n i 
á la aristocracia, n i á la iglesia, ni al 
ejército ni á ninguna de esas grandes 
organizaciones que forman la base de 
una nación, sino sólo una clase funda-
da en la competencia y lucha por la 
vida que entre sí sostienen los egoís-
mos particulares. 
Si todo se l imi ta á cf trar un d ía las 
tiendas y á emplear todos los medios 
legales, que felizmente hoy existen, 
para hacer imposible el despotismo y 
a arbitrariedad de los gobiernos; si 
sus esfuerzos convergen a l punto de 
conquistar la opinión y hacerla pa-
tente en la prensa, en las C á m a r a s , en 
los comiólos, en las asambleas y en to 
das las esferas de la vida moderna, es 
indudable.que sus ideas y propósi tos 
o b t e n d r á n victoria segura. Mas como 
aquí estamos tan mal enseñados , todo 
se quiere lograr r á p i d a m e n t e y en una 
hora; y apenas la pas ión se desborda, 
el que se atreva á dar consejos de pru-
dencia y de templanza, es apellidado 
traidor y cómplice del gobierno; así 
como el que más gr i ta y exagera es 
quién arrastra las muchedumbres y 
obtiene más aura popular. 
Nunca se aprende. ¡Cuan tas veces 
los demagogos más feroces en los d ías 
de la l ibertad, al lá por el 54 y el 55, 
eran esbirros disfrazados de Narvaez y 
de los polacos, y cuantas veces hemos 
visto en la Revolución del 68 destruir 
situaciones y malograr ministerios de-
mocrát icos á los seides de González 
Bravo que pedían , para llevarnos al 
abismo, la E e p ú b l i c a federal social 
con todas sus consecuencias, contando 
con que entre ellas estaba la espada de 
Pav ía l 
Sea lo que quiera. P a r a í s o ha excla-
mado ya el alea jacta est, si bien no 
ba sido Su Señor ía , sino el Presiden 
te del Consejo de Ministros quien ha 
pasado el Eubioon. 
No diré , como los aficionados al to 
reo en las corridas sensacionales: vá 
á haber hule, pero sí presumo que ha 
brá algunos vidrios rotos y que por lo 
menos el ministerio será el que los pa-
gue. 
Y aqu í viene una parte e x t r a ñ a , ra 
ra, casi inconcebible, en la historia de 
nuestros partidos polít icos. E l partido 
liberal que por el número de sus dipu-
tados y senadores y por ser el herede 
ro presunto de esta s i tuac ión , ocupa 
la vanguardia en el ejército enemigo 
de los conservadores, guarda en todo 
esto un silencio absoluto: parece alo -
targado en sus tiendas: no discute, no 
r iñe , no batalla: de vez en cuando ha 
ce a lgún gesto de mal humor, pero si 
el Gabinete Silvela-Dato se vé en al-
gún trance de ruina inminente, busca 
medios de sacarlo del apure: Sagasta 
no vá nunca á las Cór tes y el marqués 
d é l a Vega de Armi jo , cabeza visi 
ble de la minoría fusiouista, permane 
ce constantemente en el escaño rojo, in-
móvil, solemne, silencioso, como la es-
t á t u a del Comendador en el festín de 
don Juan, esperando á que terminen 
los postres para llevarse al infierno al 
protagonista. 
¿ P o r q u é callan los liberales? ¿ P t r 
qué se encierran en esa pasividad ab-
soluta? Misterio, misterio, como dir ía 
Boque Barcia. 
De los gamacistas>, bien explicada 
es tá la tregua. Saben que la ca ída de 
Silvela implica el advenimiento de Sa-
gasta y como este úl t imo se halla en 
edad tan provecta, prefieren dilatar el 
dominio del primero para que sea más 
diücil ó impasible, pasando mucho 
tiempo, la venida al poder de aquel 
otro, su antiguo jefe. 
Pero vuelvo á la misma duda de an-
tes ¿Cómo Sagasta no se prepara pa-
ra suceder á Silvela? ¿Tan seguro tie-
ne el poder? ¿Hay otro pacto, implíci to 
y no definido para los profanos, seme-
jante al que se supuso exis t ía entre 
Sagasta y Cánovas? 
No falta quién imagine que el jefe 
de los liberales, espera la aprobación 
del presupuesto para salir á la pales-
tra, pero aún así cuestos pa íses donde 
la opinión significa y representa algo, 
es preciso ganarla y exponer ante sus 
fallos decisivos, principios, afirmacio-
nes, ideas, en cuya v i r t u d se mereaca 
subir de nuevo al poder. Y esta es la 
ter r ib le deficiencia de que adolecen los 
partidos turnantes. Mientras el actual 
se desgasta, se resquebraja y se des-
morona, no hay nada enfrente. Se v é 
que un cr is ta l se rompe, pero no se al-
za en su remplazo otro cristal , como 
deseaba Espronceda. No tenemos m á s 
que los espejos de P a r a í s o , y esos con 
u n azogue muy dudoso. 
Muoho ha sonado el r io de las mur-
muraciones, acerca de ciertos disgus 
tos promovidos entre la gente de es 
pada. Corr ió como vál ida la noticia de 
que en el Círculo Mi l i t a r se hab ía ce 
lebrado una reun ión para adoptar 
acuerdos, nada ordenancistas, porque 
reflejaban resentimientos y enojos por 
recientes disposiciones del ministerio 
de la Guerra. 
T a m b i é n se tuvo por cierto que se 
h a b í a n hecho manifestaciones contra 
un general, individuo de la Direct iva , 
y que se iba á proponer un voto de 
censura contra los señores de la mesa 
Hubo, en verdad, algo que justifica-
ra los rumores, pero no a lcanzó la im-
portancia que le daba la voz públ ica . 
E l general A z c á r r a g a , ministro de 
la Guerra, en su afán bondadoso de 
contentar á todo el mundo, dió hace 
poco tiempo un decreto facilitando el 
ingreso de los reservistas en la escala 
activa mediante un examen minucioso, 
en el que se inc lu ían cosas agenas á la 
carrera mi l i t a r ó que deb ían , presupo-
nerse sabidas por los que pretendieran 
cambiar de s i tuac ión . 
En esto de los reservistas tenemos 
un problema eternamente sin resolver. 
No hay en dicha escala "organización 
alguna y para nada sirven, como no 
sea para el cobro puntual de las pagas 
á fin de cada mes. M á s como en ella 
abunda el elemento út i l y alentado, no 
se resigna este á v i v i r en p e r p é t u a inac-
ción, sin esperanza n i horizonte alguno 
para sus actividades, t o d a v í a pujantes. 
Aguardan, un dia y otro dia, á que se 
rompa el dique que los separa de la 
otra escala ó que se reglamente de un 
modo prác t i co aquella en que ellos v i -
ven. En cambio, los que pertenecen á 
la escala activa, agobiada por los úl t i -
mos ascensos, se oponen á ver aumen-
tar sus cnadros con elementos á quie-
nes no 83 les concedió semejante dere-
cho, cuando ingresaron ó pasaron á la 
reserva. 
La disposic ión de A z c á r r a g a ha he-
cho reviv i r el conflicto, porque á unos 
les ha parecido corta y depresiva la 
concesión, mientras que los otros la 
tienen por un exaeso nocivo á sus de-
rechos é intereses. 
Una de las ú l t i m a s noches acu-
dieron á los salones del Círculo gran 
golpe de oficiales y jefes de la guarni-
ción y* sin qu© llegaran á celebrar un 
debate reglamentario ni tomaran acuer-
dos, se comunicaron sus impresiones de 
molestias y descontento enardec iéndo-
se mucho la a tmósfera en que todos se 
agitaban. 
La jun ta directiva observó que la in-
mensa mayor ía de los allí congregados 
no eran socios, y si bien por el Regla-
mento pod ían asistir, se tomó el pro-
testo de que el local no era sufloisnte 
para tanto públ ico, de modo que no se 
debía dejar entrar á varios grupos has-
ta que los otros salieran. Esto mot ivó 
a disidencia entre los socios que se 
consideraban molestados y la Junta 
que hab ía dispuesto tales restricciones. 
Sa complicó por lo tanto la cues t ión 
del decreto A z c á r r a g a con una orden 
interior entre los socios del Círculo. 
A l mismo tiempo, el Círculo de re -
servistas acen tuó su act i tud hostil al 
ministro y subió muy de punto el in-
tento de sus protestas. 
Tal vez por esto el Círculo Mi l i t a r 
ha moderado su acti tud pr imi t iva y 
después de la rgu ís imas discusiones en 
la noche de ayer ha proclamado, como 
base de toda resolución fundamental 
para sus individuos, "que j a m á s cons-
t i t u i r án n i podrán constituir una base 
de per tu rbac ión contra el orden ni con-
tra la di8cipIina,', 
Queda por lo tanto conjurado este 
incidente desagradable, por ahora, pe 
ro en el desarrollo del conflicto pueden 
advertirse en todo lo ocurrido señales 
de los tiempos. 
el Rey Juan de Padil la , porque Dios 
le prospere: enoomiendoos otra Ave-
Mar ía por su alteza la Reina Nuestra 
Señora d o ñ a Mar í a de Padil la , porque 
Dios la guarde, que á la verdad estos 
son los Reyes verdaderos, que todos 
los de hasta a q u í eran tiranos. 
"Duraron estas plegarias, poco m á s 
ó menos de tres semanas, d e s p u é s de 
las cuales pasó por all í Juan de Padi-
lla con gente de guerra: y como loa 
s >ldados que pasaron en casa del clé-
rigo, le sonsacasen á su manceba, le be-
biesen el vino, le matasen las gallinas 
y le comiesen un tocino, dijo en la 
leigsia luego el siguiente domingo: Ya 
sabéis hermanos míos, cómo pasó por 
a q u í Juan de Padi l la , y cómo sus sol-
dadoe no me dejaron gall ina y me co-
mieron un tocino y me bebieron una 
tinaja y me llevaron á mi Catalina: d i -
golo porque de a q u í adelante no ro-
gneis á Dios por él, sino por el Rey 
don Carlos y por la Reina d o ñ a Juana 
que son reyes verdaderos y dad al dia-
blo estotros reyes toledanos." 
Hasta a q u í el obispo y aunque toda 
esa filosofía pertenece por derecho 
propio á Sancho Panza, puede expli 
car muchos sucesos transcendentales 
en las guerras y en las paces de los 
pueblos, mejor que la filosofía de la 
historia de Herder, Hegel y Krausse. 
De un d ía á otro el gobierno c e r r a r á 
las Cortes, dando por terminada la 
primera legislatura. 
Se ha visto obligado á ret i rar el pro 
yecto de ley sobre la t r i b u t a c i ó n de los 
alcoholes, sobre la ley de sanidad y so 
bre el descanso de los d í a s festivos. 
R e h a r á él gabinete, perdiendo más 
que ganando en el cambio de personas 
y enseguida r e c o n c e n t r a r á su acción 
para una c a m p a ñ a de resistencia á los 
elementos hostiles que se aperciben 
para la lucha, és tos son: el catalanismo, 
que sigue adquiriendo oáda d ía mayo-
res proporciones; el núc leo de las Cá-
maras de Comercio y de las Ligas, 
que amagan sin cesar con no pagar los 
tr ibutos y la ag i t ac ión de los partidos 
polí t icos, entre los cuales el r e p u b l i -
cano empieza de nuevo á levantar la 
cabeza. 
H * y quien supone que en -breve se 
r án suspendidas las g a r a n t í a s en la 
P e n í n s u l a , mas para un paso de tan ta 
gravedad se rá preciso que acuda al-
guien al terreno de la violencia y se 
coloque fuera de la ley. Lo úa ioo cier-
to es que Silvela e s t á dispuesto á pro-
ceder con ene rg í a inexorable y á re-
pr imi r duramente todo desorden. 
Apar te de estas alarmas, en el cam 
po pol í t ico, el presupuesto queda bien 
dotado; la r e c a u d a c i ó n sube en propor-
ciones extraordinarias, el c réd i to se 
consolida, y reina por doquiera un 
afán de establecer sociedades, bancos 
y empresas comerciales y fabriles que 
raya en los l ími tes de la fiebre y del 
delir io. 
Aunque de todo ello no prospere 
más que una decima parte, la riqueza 
y el trabajo nacionales, a l c a n z a r á n un 
punto á que nunca h a b í a m o s llegado. 
Muy numerosas fueron las fiestas 
con que la madre Eapr&a recibió á sus 
hijos de la Repúb l i ca Argent ina en es 
te viejo solar de nuestra gloriosa raza 
La prensa publ icó brillantes c r ó n i -
cas y dió á luz los discursos tan elo-
cuentes cambiados entre aquellos ilus-
tres marinos y los jefes de nuestro 
pueblo. 
Bor r á ronse los odios antiguos y el 
himno de guerra que sonó en los cam-
pos de batalla, fué saludado por el 
pueblo español , como homenaje honro-
so á una nación querida que sal ió de 
nuestro seno y donde vemos reflejada 
la h ida lgu ía y generosas dotes de la 
antigua patria. 
Andando el tiempo nos conocemos 
mejor, celebraremos juntos á los héroes 
de las dos or i l la del A t l á n t i c o , juntos 
lloraremos las victimas y nos estrecha-
remos en un abrazo les españoles y los 
americanos, todos los de nuestra san-
gre, libres é independientes, dignos de 
nuestros gloriosos mayores, de quie-
nes unos y otros procedemos. 
J T . 
olas nada hubieran podido aprender 
áe B l Cubano Libre, j sin embar-
go, aquel Virrey no se atrevió á 
suspenderlos ni menos á secuestrar 
sus planas tipográficas. 
Bueno es que se vaya procurando 
poner las cosas en su lugar para 
que los encargados de escribir la 
historia de esta era de la libertad no 
incurran en errores lamentables. 
E l World de Nueva York en su 
número correspondiente al domin-
go 8 del actual publica el retrato 
de la Sra. Rosalía Abreú, prece-
dido de este epígrafe: 
!LA. MAS EIOA T MAS HERMOSA 
MüJfeR DE NUESTRAS NUEVAS PO-
SESIONES. 
í el World es de los periódicos 
americanos que con más entusias-
mo defieodeu la iudependencia de 
Cuba. 
Pero en esas distracciones sue-
le incurrir á menudo la preusa 
yanke. 
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LA JUVENTUD DE ENRIQUE IY 
POB 
P O N S O N DXJ T E R E A I L 
S E G U N D A P A R T E 
L a Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta nojela, publicada por la casa de Manool, 
de Barcelona, se halla de venta en L A M O D E B -
K A P O E S I A , Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) 
—Sí. dijo Catalina, y cuando llegó á 
la G. Enrique la in t e r rumpió : 
—Esa es la primera letra de su nom-
bre; Vuestra Majestad puede volver 
á comenzar y yo iré citando una tras 
otras las letras que le componen. 
—No hace falta, contes tó la reina, 
estoy convencida en lo que respecto al 
presente y al pasado; pero ¿el por-
venir? 
—Señora, respondió Enrique, adver-
t í antes que suelo equivocarme con 
frecuencia sin embargo, lo ensa 
y a r é ¿Qué desea saber Vuestra 
Majestad? 
— E n primer Jugar, si se s a l v a r á 
l í e n a tó . 
—Sí , señora , pero no volverá á po 
ser en poder sobrenatural. 
—¿Y cómo así? p r e g u n t ó la reina, 
que ee inmutó . 
—¡Ay, señora! porque i ienato tenía 
en sus manos un instrumento que se 
le ha escapado. 
—¿Qué queré i s decir? 
—itenato j a m á s ha sabido leer en 
los astros' 
L a reina dió un gr i to de asombro* 
—Pero sin embargo dijo: 
—Renato contaba con un muchacho 
cuyo sueño t en ía una propiedad rara, 
añad ió Enrique. 
—¿Cuál? 
—La propiedad de ver de lejos, dijo 
Enrique, y expl icó Iq, mejor que pudo 
lo que era el sonambulismo de Godol-
flno. 
L a reina le escuchó con e l entrecejo 
arrugado. 
—¿De modo que Renato era un im-
postor? dijo. 
—Oasi, casi 
—¿Y me ha estado e n g a ñ a n d o ? 
—Sí y no, señora . Sí , haciendo 
creer á Vuestra Majestad que leía en 
los astros; no, revelando cosas que los 
hechos han confirmado. 
—¿Y ese poder lo ha perdido Rena-
to, para siempre? 
—Sí, señora. 
—¿Por qué? 
—Porque Godolfiuo murió . 
La rema miró severamente á En-
rique. 
—¿Y no tuvisteis alguna interven-
ción ea esa muerte? p r e g u n t ó . 
H a causado sensación e x t r a ñ a y mo-
lest ís ima en el carlismo la noticia de 
que el Pretendiente, al acudir á los 
tribunales de Lucca, defendiéndose de 
un l i t ig io suscitado por su hija doña 
Elvira , ha recabado para sí la naciona-
lidad aus t r í aca , resultando así, por 
confesión propia, extranjero quien as-
pira á representar el derecho divino en 
la mona rqu ía española . 
Es un nuevo golpe que llevan los 
tradicionalistas después de la retirada 
ó dimisión del noble marqués de Oe-
rralbo. 
Inú t i l e s han sido Jos esfuerzos de las 
conspiraciones, vano el trabajo de alis-
tar gentes y de introducir armas. E n 
la mayoría de los pueblos que fueron 
núcleo de las ú l t imas guerras civiles, 
ae encuentran bien hallados con la 
prosperidad relativa del presente, y no 
solo recuerdan que les fué mal en las 
memorables contiendas pasadas, eino 
que juzgan que ha de irles peor en los 
disturbios que llegaran á encenderse. 
El estado de ánimo de machos cabeci-
llas y trabucaires, que tanto nos dieron 
que haeer y tanto sufrieron ellos mis-
mos, se hallan admirablemente pinta-
i o en una anédoc ta h is tór ica que es-
cribió Fray Antonio de Guevara, Obis-
po de Mondoñedo por los años 1521, en 
su famosa carta á D, Antonio de Acu-
ña, cap i tán de los comuneros. 
Por ser graciosa y muy gráfica, la 
trascribo y porque se vea como el espí-
r i tu ut i l i tar io aún en su forma más pe-
destre, inñuye sobre el gran vulgo pa-
ra el cambio de opiniones y trastrueque 
l e entusiasmo. 
He aqu í lo que cuenta el clásico 
maestro Guevara, cuyos escritos tanto 
deleitaron á OerVantes y á Quevedo 
casi vxx siglo posterior á aquel. 
" E n un lugar que se llama Mediana, 
qne es t i cabe la Palomera de A v i l a , 
había un clérigo vizcaíno medio loco, 
el cual tomó tanta afección á Juan de 
Padilla, que 'al tiempo de echar las 
fiestas en las Iglesias, las echaba de 
esta manera: Enoomiéndoos hermanos 
míos un Ave-Mar ía por la san t í s ima 
comunidad, qué nunca caiga: enoomien-
doos otra Ave -Mar í a por su majestad 
Enrique resis t ió con firmeza la mi-
rada de Oatalina. 
—No señora respondió . 
—¿Oonocéis al matador? 
—Es el mismo caballero que ha ro-
bado á Paola. 
—¿Será castigado? 
— A l siguiente día de las bodas del 
pr íncipe de Navarra con la princesa 
Margarita de Francia. 
—¡Ah! dijo la reina qne con esta 
respuesta pasó á otro orden de ideas. 
¿Es decir, qué se h a r á ese casamiento? 
—Sí , señora . 
—¿Y sin n i n g ú n obstáculo? 
—¡Oh! dispensad yo entreveo 
uno y el p r ínc ipe volvió á tomar 
el frasco y miró de nuevo al t r a v é s , 
y como si hubiera obedecido á una 
fuerza desconocida, volvió lentamente 
la cabeza hacia el Este, diciendo:—El 
obs tácu lo es tá al l í . 
Oatalina pensó que el Este era el 
punto cardinal colocado en l ínea recta 
de la Lorena, y p r e g u n t ó : 
— ¿Y sin embargo, ese obs tácu lo se-
r á vencido? 
—¡Oh! sin la menor duda. 
— ¿Por quién? 
Enrique s iguió mirando á t r a v é s del 
frasco. 
¡Qué cosa tan rara lo que veo aqu í ! 
exclamó. 
—¿Pues qué veía? 
—Veo al hombre que a l l a n a r á el 
obs táculo que se opone a l casamiento 
L A P R E N S A 
E l director de E l Cubano Libre 
de Santiago de Cuba, D. Mariano 
Oorona, ha publicado una hoja,que 
tenemos á la vista, protestando de 
la suspensión de su periódico y del 
secuestro de las cuatro planas ti-
pográficas del mismo. 
Y a hemos dicho que en tiempos 
de la ominosa ningún alcalde se 
hubiera atrevido á cometer un a-
tropello semejante. 
Y que hasta los Capitanes Ge-
nerales ó Virreyes, como ahora los 
llaman algunos revolucionarios 
que hasta fines del bloqueo estu-
vieron gastando las escaleras del 
palacio de la Plaza de Armas; y 
que hasta los Virreyes, repetimos, 
se hubieran mirado mucho antes 
de proceder de manera tan violenta 
contra un periódico, no estando 
suspendidas las garantían consti 
tucíonales. 
Mas el director de M Cubano 
Libre, por lo visto, no lo entiende 
así, pues en su hoja suelta, dice, en 
tre otras cosas, lo que sigile: 
¡Los tipos de E l Cubano Libre, que 
nos envió Estrada Palma en una ex-
pedición de patriotas, y cuya custodia 
confió Maceo al Ejérc i to cubano, son 
secuestrados ahora por T o m á s P a d r ó 
y G r i ñ a n , que se apoya para este i n i 
cuo atropello en las bayonetas ameri -
canas, como pudo haberse apoyado en 
otra ocasión y con idént icos ñnea en 
las huestes de Polavieja. 
Eso último no es exacto: las 
huestes de Polavieja solo en cir 
cunstancias excepcionales, entiem 
pos de guerra y suspendidas las 
garantías constitucionales hubie-
ran podido apoyar semejante me-
dida. 
Durante el mando del general 
Polavieja se publicaron en la H a 
baña periódicos como E l Cubano y 
E l Criollo que en verbo de violen 
E l Cubano público anteayer una 
crónica de la Semana Mayor fir-
mada por Armando Duval, de la 
cual vamos á reproducir unos párra-
fos para que se vea cuan lejos va-
mos estando ya, felizmente, de 
aquellos tiempos de la intransigen-
cia jacobina que tan bien aprove-
chados fueron por algunos para ad-
quirir fama de oradores populares 
ó de estadistas eminentes, Arrancan-
do plumas al guacamayo ó publi-
cando bandos contra la bandera 
española. 
Una parte del p ú b l i c o , dice E l Cu-
bano, el m á s selecto, pref i r ió el tramo 
primero del paseo de los * Condes de 
Üasa -Moré" (antiguo Prado,) sobre to-
do, el pedazo frente al Gasino E s p a ñ o l , 
en cu va terraza ofrec ió la "Banda Be-
p a ñ a " un oouoierto olásico religioso, 
ejecutado con acierto y buen conjunto 
harmónico , bajo la entendida d i recc ión 
del maestro O h a n é . 
Al l í h a b í a un grupo de damas muy 
elegantes y conocidas, gozando d e n n 
ambiente m á s puro que el que ofrecía 
la parte del parque que da frente al 
hotel de Ingla terra , donde el conjunto 
era muy abigarrado. 
Y la extraordinaria y selecta concu 
rrencia que á ese paseo del Prado asie 
t ió en ambas noches, p r o b a r á al alcal-
de y á su consejero ául ico , que sin em-
bargo de la prohibic ión de hacer mú-
sica en lugares públ icos, á la.<(Banda 
E s p a ñ a " , é s t a tiene admiradores, y lie 
va concurrentes donde quiera que ha 
ga sus audiciones. Tal vez se rv i r í a de 
estimulo al estudio, el que las dos 
agrupaciones musicales—por igua l— 
ofrecieran retretas en el Parque ó en 
el Prado, en determinados d í a s de la 
semana. De la competencia g a n a r í a n 
los m e l ó m a n o s habaneros. 
Una sola cosa eché de menos estos 
d í a s c lás icos de las retretas animadas: 
las audiciones aquellas e sp l énd idas de 
las bandas de Ingenieros, A r t i l l e r í a y 
Marina, que d i r ig í an respectivamente 
los maestros Broochi, La Bab ia y A n -
gel M a r í a G i l . ¡Aquel las sí que eran 
bandas! 
Si E l Cubano se hubiese atrevido 
á publicar eso hace un año de segu-
ro que lo enguasiman. 
Según telegrafían á L a Lucha, 
el alcalde de la Macagua ha desa-
parecido después de haber cobrado 
en Matanzas los haberes de los 
maestros y de la policía. 
Y La Lucha pone por título á la 
noticia Un alcalde d la modef na. 
L o cual nos parece algo exage-
rado, porque si la característica de 
los alcaldes á la moderna consistiese 
eu apropiarse lo ajeno contra la 
voluntad de su dueño, sería cosa 
de aconsejar á los empleados de 
policía y á los maestros de escuela 
que en lo sucesivo se dedicasen, los 
primeros á vigilar á los alcaldes 
cuando fuesen á cobrar á la capital 
de la provincia y los segundos á 
enseñar á los mismos, á todas ho-
^ , 
del pr íncipe de Navarra con la pr in-
cesa. 
—¿Quién es ese hombre? 
—Soy yo, dijo el pr ínc ipe f r í amente . 
Desde qne interrogaba al supuesto 
Beñor de (Joarasse, la t e í n a no h a c í a 
más que pasar de un asombro á o t r o 
mayor. 
—¡Vos! esc lamó. 
—¡Yo! repuso el pr íncipe . 
—¿Pero cómo? 
—¡Ah! todav ía lo ignoro, y no podré 
decirlo hoy. 
—¿Y cuándo podré is decírmelo? 
E l p r ínc ipe volvió á comenzar su 
treta, y respondió: 
—Dentro de un mes; tengo por im-
posible fea antes. 
—¡Qué hombre tan singular! mur-
muró Oatalina aturdida, y Enrique se 
levantó . 
—¿Quiere Vuestra Majestad pregun-
tarme alguna otra cosa? 
—No, respondió la reina; pero s e r á 
menester que volváis m a ñ a n a , porque 
quiero consultaros acerca de los hugo-
notes. 
Enrique besó la mano que Catalina 
le tendía , y salió. A l pasar sa ludó á 
Raú l . 
—Señor de Coarasse, le dijo el paje, 
el señor de Pibrao os aguarda. 
Enrique uo tuvo que tomarse el tra-
bajo de subir al ouaito de Pibrac, pues 
e n c o n t r ó á és te en la rsoslera pr inc i ' 
pal. 
ras, el séptimo mandamiento 
ley de Dios. 
de la 
E l mismo periódico da cuenta de 
la llegada del general Gómez á 
Santiago de duba en los siguientes 
términos: 
E l general Gómez desembarcó en el 
"Club Náa t ioo , ' , donde lo esperaban 
las oomisiones y el pueblo en masa. 
E n los momentos de saltar al muelle 
del Club, el pueblo entero se aba l anzó 
sobre el general, l evan tándo lo en bra-
zos y ac lamándolo f rené t icamente . 
L a muchedumbre fué tan grande y 
ta l la explosión de entusiasmo que 
produjo en los indómitos orientales el 
poner su venerada planta en la ciudad 
de Santiago el caudillo insigne de 
nuestras guerras de independencia, el 
genera l í s imo de nestro heróico ejérci to 
libertador, que pa rec ía que la t ierra 
se ex t remeoía , y se hund ió un pedazo 
del muelle, á poca distancia del gene-
ral , cayendo muchas personas al mar. 
E l general Máximo Gómez, con gran 
destreza y con esa envidiable agil idad 
que siempre le ha dist inguido, subió 
otra vez al vapor Maceo, desembar-
cando después sin n i n g ú n peligro. 
A l leer las primeras líneas del 
párrato que precede creimos que el 
invicto general habría mostrado la 
envidiable agilidad, que siempre le 
ha distinguido, arrojándose al agua 
para salvar á los que por entusias-
mo hacia su persona estaban á 
panto de ahogarse; pero, por lo 
visto, el general, siempre general, 
se apresuró á subir otra vez al 
"Maceo" para dirigir el salvamento, 
desembarcando después sin ningún 
peligro. 
Be todas suertes el llamarse 
' Maceo" el vapor adonde se apre-
suró á subir el general G^mez nos 
hace pensar que el Lugar Teniente 
del Generalísimo, en caso igual, 
q u i z á no hubiera tenido t a n t a pre-
v i s i ó n n i t a n t a prudencia. 
E r a m á s impetuoso. 
U i i M D p i T O A l 
IN&LATRRSA PREOOÜPAÍ) A. 
hoiidres 8 áe A b r i l . — E l ardor con que 
los boers renuevan sus ataques y el 
éx i to completo que alcanzan en sos in-
cursiones, produce bastante inquie tud , 
en el án imo del pueblo ingílM. . i 
A l jfebilo causado por l o s primeros 
triunfos del general Koberts, la captu-
ra de Cronje, la l iberac ión de Kimber-
ley y la ocupación de Bloemfontein, ha 
seguido un sentimiento de tristeza mas 
pronunciado que cuando ocurrieron los 
ú l t imos fracasos de los generales M e t -
huen, Bnller y Gatacre, en una sola 
semana en Diciembre ú l t imo . 
E l ejérci to del general Eoberts es 
tan considerable que no es de temer 
sea derrotado pot los boers. Pero la 
idea de que 2Í6.00O boers tengan en 
j a q ú e un ejérci to de 70 000 ingleses 
q ú e permanecen inactivos é impedidos 
de moverse, significa una humil lac ión 
muy grave para el prestigio nacional 
de Inglaterra. 
D e s p u é s de transcurrido un mes el 
gran ejército de invas ión no ha avan-
zado una pulgada, n i se ven indicios 
de que se ponga en movimiento por 
ahora. 
Durante eSe tietripo miles de hom-
bree han sido muertos ó heridos ó 
hechos prisioneros; siete cañones i n -
gleses han pasado á poder de los boers. 
Si esto sucede en los instantes en que 
el ejército inglés se halla en su periodo 
más bri l lante, ¿qué se rá cuando las 
tropas se internen en el corazón de las 
montañas? 
Esta pregunta es objeto de preocu-
pación general en Inglaterra . 
. EL GENERAL BULLBR ATASCADO 
Se dice por Ladysmith que los boers 
comienzan a interpretar la inacc ión 
del general Bul le r como un signo de 
temor ó de impotencia para reanudar 
las operaciones militares. 
E n consecuencia, los boers despliegan 
gran ac t iv idad , particularmente en los 
alrededores de Biggarsberg, y se a ñ a d e 
que tienen p ropós i to de flanquear las 
posiciones del general Bnl ler avanzan 
do por la v ía de Halparakaar. 
LOS BOERS SE MUEVEN 
A SU ANTOJO 
Londres 9 de A b r i l . — E l general Co 
v i lie t r a t ó de sorprender una reun ión 
de jefes boers que conferenciaban en 
Beitfontein. M a r c h ó con una colum 
na en aquella dirección y no ha podido 
dar con ellos. 
La causa de este fracaso se atr ibuye 
á falta de caba l le r ía . Los boers se 
mueven en todas direcciones provistos 
de buenos caballos, y tienen todo el 
pa í s sublevado. 
Los boers e s t á n orgullosos de haber 
podido llevar sus contingentes de Co-
lesberg y Stormberg, fuertes de 6.000 
hombres con diez cañones y 750 carros 
de bagaje, pasando con toda seguridad 
á t r a v é s del p a í s ocupado por los 
ingleses. 
Este hecho se considera como un 
magnífico t r iunfo e s t r a t ég ico . 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
Ber l in 9 de Abri l .—Los ú l t imos su-
cesos del Afr ica austral son conside-
rados a q u í como muy desfavorables á 
Inglaterra . E l redactor mi l i ta r de la 
Gaceta de la Cruz, dice: 
"Es evidente qne las tropas del ge-
neral Boberts han perdido mucho de 
sos cualidades militares. A d e m á s , 
las p é r d i d a s enormes de caballos qne 
sufren ponen al ejérci to inglés en si-
tuac ión desesperada, porque los boers 
es tán en v ías de impedir que lleguen 
refuerzos á Bloemfontein." 
E l a r t í cu lo termina con estos t é r -
minos: 
' 'Los 4.000 boers que han podido de-
tener durante algunas semanas el 
avance de un ejército cinco veces ma-
yor en n ú m e r o no solamente han reali-
zado una operación admirable, quizás 
sin precedentes, sino que t ambién 
pueden en un momento oportuno cor-
tar las comunicaciones del ejérci to 
i a g l é s . " ' 
En profesor Momsen en el "Deutsche 
Beyue" ha impugnado una reciente de 
c la rac ión del profesor Max Mneller fa-
vorable á los ingleses. Momsen con-
dena la guerra sud-africana porque 
dice es injusta. 
La prensa aprueba sin restricciones 
las palabras de Momsen. 
E l Tageblatt dice: "Cada una de las 
palabras escritas por el profesor Mom-
sen es aprobada por una nac ión de 50 
millones de habitantes." 
—Monseñor , le dijo el c ap i t án de 
guardias, tengo un recado del rey para 
vos. 
—¡Oh! ¡oh! ¿Y q u é me quiere el rey? 
— E s t á de buen humor y quiere j u -
gar al hombre. 
—¿Me elige Su Majestad para com-
pañero? 
— ¿ P u e s á qu ién sino? 
— E n ese caso i ré . 
—¿Quiere Vuestra Al teza hacerme 
la honra de cenar conmigo? 
—Ciertamente; pero con la condic ión 
de que me concedá is unos minutos. 
—Cuantos desee Vuestra Al teza . 
Enr ique sub ió al cuarto de Nancy, 
que le estaba esperando. 
— A m i g u i t i mía , la dijo, a q u í me te-
neis muy apurado. 
— ¿ P o r qué? 
— E l rey me inv i t a á su juego. 
— Y la princesa os aguarda. 
—¿Y cómo me arreglo? 
—Siempre puede haberlo con el a-
mor, dijo la camarista; á veces, cuando 
es preciso, l a princesa se acuesta tar-
de. F i ad en mí , ¡y q u é os ayude la for-
tune! 
Enrique s a l u d ó á Nancy y volvió á 
reunirse con Pibrac que le esperaba 
c a l e n t á n d o s e y junto á una mesa opí-
paramente servida. 
—¡Dian t re ! dijo el pr ínc ipe al entrar 
y paseando la vista por los platos qne 
h a b í a sobre la mesa. 
Entre dos frascos de vino añejo hu-
para juzgar y castigar á loa autores y á los 
que le den publicidad á sabiendas de cual-
quier manifestación falsa, maligna ó infa-
mante, sea hecha por medio de la impren-
ta, por escrito ú oralmente, que tienda á 
injuriar gravemente la reputación de otra 
Eersona ó sü posición social, ó su vida pro-jsiónal ú oficial, siempre que preceda la 
correspondiente querella de la persona a-
graviada ó injuriada. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no 
impide que si la persona agraviada ó inju 
riada lo prefiera, pueda presentar sú que-
félla ante el tribunal ordinario con juris-
dicción para conocer del caso. 
IV. Este Tribunal queda autorizado pa-
ra imponer penas que'no pasen de treinta 
dias de arresto ó multas que no excedan 
de treinta pesos, ó ambas penalidades al 
criterio del TrlbunaL 
V. ÍJueda también autorizado este T r i -
bunal para diotar mandamientos de arres-
to, órdenes de registro, citaciones y demás 
providencias que eean necesarias para que 
el Tribunal pueda llenar debidamente las 
funciones de su cargo. 
VÍ. Los juicios serán orales y sumarios 
para los cargos y descargos según la prác-
tica vigente. 
V I I . Los mandamientos, órdenes, cita-
ciones y demáé providencias de este Tribu-
nal se cursarán por medio de la Policía Mu-
nicipal de la Habana; y el Departamento 
de la Policía de esta ciudad coadyuvará en 
todo lo que fuese posible para el exacto 
cumplimiento de las funciones de este 
Tribunal. 
V I I I . Cuando se establezcan en toda la 
Isla los tribunales correccionales que eótán 
actualmente en,proyecto, el presente T r i -
bunal se. adaptará al sistema propuesto, y 
sus . poderes y funciones se ajuatarán al 
mismo. 
IX. Todos los decretos, órdenes y de-
más disposiciones que en todo ó en parte 
contravengan las prescripciones de esta 
orden, quedan sin efecto dentro de la j u -
risdicción territorial de este Tribunal. 
E l Brigadier General de Voluntar ios , 
Jefe de Estado Mayor, 
Adna B . Ohaffee. 
RECAUDACIÓN DE ADUANAS. 
Durante el mes de marzo ú l t imo re-
caudaron \&» Aduanas de la Isla de 
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Escuelas ie Artes y d i o s 
¿e Pinar fiel i 
Pinar del Rio, abril Í 3 . 
A las nueve de la noche de ayer, 
jueves, previa citación", se - reunieron 
en la sociedad «'Antonio Maceo" los 
iniciadores del proyecto de establecer 
en é s t a ciudad un plantel de educa-
ción de la clase obrera. 
P r e s i d i ó el acto el doctor Cuesta y 
Torralbas, presidente interino, y el se-
ño r Oscar F e r n á n d e z , secretario interi-
no, dió lectura á una carta del gober-
nodor c iv i l , doctor Dolz, en que se la-
mentaba de no poder asistir al acto 
por estar girando visita á los monioi-
píos de la provinois, pero alentando á 
los iniciadores y brindándoles^su deci-
dido apoyo, como comprovinciano, co-
mo gobernador y como agradecido hijo 
de esta ciudad. 
L a asamblea acogió con beneplácito 
las manifestaciones del seBor Dolz. 
E l Presidente, doctor Cuesta, expuso 
los trabajos realizados por la comisión 
organizadora con grandes detalles, 
encareciendo la importancia do cen-
tros de esta naturaleza. 
E l secretario dió lectura á varios ar-
t ícu los del reglamento y á reserva de 
remi t i r algunos cuando sea impresó^ 
quiero á vuela pluma dar las lineas 
generales del proyecto ya aprobado 
por la A lca ld í a . 
L a sociedad, qne por ahora es parti-
cular y cuenta con el apoyo de las BO-
ciedades de reoreo, los gremios y las 
clases todas de esta sociedad, pedirá 
la pro tecc ión y subvenciones de los 
centros oficiales para tener internop, á 
quienes p roporc ionará la ensefiauza 
primaria y a b r i r á talleres dirigidos 
por maestros de los distintos gremios, 
á fin de que se les enseñe , s egún las 
aptitudes de los educandos, á las hem-
bras labores, te legraf ía , marque te r í a ,* 
t a b a q u e r í a , lavado y r e p o s t e r í a : á los 
varonee; ca rp in te r í a , eban i s t e r í a , talla, 
a lbañi ler ía , qu ímica indust r ia l , hojala-
te r í a y zapa te r í a . E J obligatorio para 
1 todos conocimientos de música, dibujo 
ÜNTOS VARIOS. 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA 
E l señor Sagrario, Cónsul de Espa-
ña , suplica por este medio á los pen-
sionistas cubanos, la remis ión & las 
oficinas del Consulado General, de una 
nota detallada del importe de la pen 
sióu que disfrutan y el concepto por 
que aquella les fué concedida. 
Suplicamos á todos nuestros colegas 
la r ep roducc ión de esta súpl ica . 
LA CORTE DE POLICÍA 
En la Caceta del domingo se publ icó 
la siguiente "copia corregida" de la 
orden número 52 del Cuartel General 
de la Divis ión de Cuba, que inserta-
mos en la edición de la tarde del sá-
bado: 
Habana,abril 10 de 1900. 
El Gobernador General de Cuba ha teni 
do á bien la publicación de la siguiente 
orden: 
I . La Corte de Policía 6 Tribunal Co 
rreccional que existe en la Ciudad de la 
Habana bajo las órdenes del Gobernador 
Militar de la misma, continuará en el ejer-
cicio de sus funciones con la jurisdicción 
territoriarque corresponde á la Policía de 
la Habana. 
I I . Este Tribunal queda autorizado pa 
ra conocer, juzgar y castigar las faltas con 
tra las personas y contra el orden público 
I I I . También tendrá jurisdicción para 
juzgar y castigar á los autores de toda 
publicación inmoral ú obscena y á los que 
le den publicidad á sabiendas; y asimismo 
Tota l $ 1.385,509-39 
RESÜMEN 
de las vacunaciones y revacunaciones 
practicadas en la provincia de la H a 
baua, durante el mes de febrero de 
190Ó: 
Vacunados blanooe con éx i to 836, 
sin éxi to 67. 
I d ; mestizos: con éx i to l64; sin éxi-
to 33. 
I d . negros: con éxi to 114, sin éxi-
to 30. 
Tota l de vacunados: 1 844. 
Envacunados blanooe: con éx i to 122, 
sin éxi to 437. 
I d . mestizos: con éx i to 27, sin éxi-
to 81. 
I d . negros: con éxi to 34, sin éxi to 90. 
To ta l de revacunados: 781. 
ÉL NUEVO PARTIDO 
E l Comité que con las reglas del 
Partido y Liga Nacional Cubana, ee 
o rgan izó en el mes de abri l del año pa-
sado, en el barrio de Vil lanueva y 
que en jun ta celebrada en 4 de marzo 
ú l t imo acordó declararse independien-
te, ee reunió recientemente asistiendo 
dicho acto los señores don Juan E. | 
Bamirez, don Pedro P. Sedaño , don 
Vicente Dorrego, don Juan Bandín! , 
don Aniceto Mendizabal, don Fran-
cisco Cruz, don Porfirio Franchi A l -
faro, don Jorge P é r e z Car r ión , don 
Juan L imi l l a , don Francisco Vargas, 
don Manuel Pumar, don Nico l á s Cisne-
ros, don Gabriel Bu íz , don Federico 
Garc ía , don Césa r Miró, don Nico lás 
Santos Cisneros, don Norberto Santos 
Cisneros, don Francisco Santos Cisne-
ros, don Pedro Marrero, don A n d r é s 
Ar r ie ta , don Pedro Oeballo y don Pe-
dro P. Kobly , t o m á n d o s e por unani-
midad el acuerdo siguiente: 
Primero: Aceptar el programa del 
Partido Unión Democrática. Segundo: 
Constituirse todos los allí presentes en 
comisión de propaganda, fo rmándose 
al efecto grupos de tres miembros con 
el objeto de recorrer el barrio y reoo-
jer las firmas de los adeptos y Tercero: 
Que dicha resolución se comunique á 
la mesa provioional del Part ido. 
EL GEEBRAL MACHADO 
H a sido ofrecida la A l c a l d í a M u n i -
cipal de C a m a j n a n í al general Gerar-
do Machado. Este ha rehusado acep-
tar el cargo. 
INSCRIPCION DE ESPAÑOLES 
El total de inscripciones de e spaño -
les en el Eegistro del Ayuntamiento 
de Colón, asciende á 578. 
DEFICIT. 
Se han expedido las ó rdenes oportu-
nas al funcionario de Hacienda en 
Campeuhuela, para que se abonen á 
aquel Ayuntamiento el dé fh i t de 396 
pesos 98 centavos, correspondientes al 
primer semestre del actual ejercicio. 
NO ES POSIBLE 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha resuelto que no existen fondos dis-
ponibles para satisfacer á D . Bofino 
González Bengochea la cantidad de 
2.605 pesos oro que dice haber faci l i -
tado al Ayuntamiento de San Luis , 
Pinar del Bio, cuando la epidemia va 
lioloea azotó aquel pueblo. 
SUELDOS ATRASADOS 
E l Dr . D . Joeé Bamón S a b a d í ha re-
clamado el abono de sueldos atrasados 
como Director Adminis t rador que fué 
del hospital de caridad de Guaua-
bacoa. 
INDULTO 
E l Secretario de Jnstioia bapropues 
to al Gobernador Mi l i t a r de esta isla 
el indul to total del penado Eugenio 
Amaro . 
OÁEOEL EN RUINA. 
La Cárcel de Matanzas se encuentra 
en estado ruinoso. 
lineal y de adorno. 
L a asamblea por ac lamación ap robó 
la siguiente candidatura, que fué con-
feccionada por una comisión. En ella 
e s t á n representados elementos valió» 
sos de esta ciudad. 
He aqu í la directiva! 
PRESIDENTES DE HONOR 
Gobernador C i v i l de la provincia. 
Don Gustavo Book. 
Prudencio Babell . 
P R E S I D E N T E EFECTIVO 
Seflor ingeniero jefe de la provinci») 
don Esteban Duque de Estrada, 
VICEPRESIDENTE 
Doctor Eugenio Cuesta Torralbas. 
TESORERO 
Don G i l Alvarez Prida. 
VICE 
Don Teleeforo Martí» 
SECRETARIO 
Ldo6 Bodolfo B o d r í g u e z Armas, 
VicE 
Don Enriquez Gómez Bodríguez» 
VOCALES 
General Dr . Dán ie l Gispert . 
Doctor Antonio Bobio y Pimienta; 
Ldo: Cesar Lancia. 
Ldo. Leopoldo Sánchez . 
Don Joan Gonzá lez B o d r í g u e z . 
. . Anton io P í . 
. . J o s é B a l t r á n . 
. . Salvador Fornaguera. 
. . Salvador Struch. 
. : Ildefonso Sainz. 
SUPLENTES 
Ldo. Alf redo Porta; 
Don Sabino Pelaez; 
. . A t i l i o F e r n á n d e z . 
. . Emi l io Hida lgo . 
. . Migue l Casti l lo. 
. . Oscar C u n í . 
LETRADO CONSULTOR 
Ldo. J o s é An ton io Caiñas* 
I r é dando cuenta de los progresos 
que obtenga la Escuela de Artes y 
Oficios, por creer sea uno de las más 
ú t i l e s instituciones hasta el presente 
a q u í iniciadas. 
E l corresponsal. 
meaba un salmorejo de perdices. A la 
izquierda del salmorejo h a b í a un buen 
estofado, y á la derecha una cabeza de 
j a b a l í . Algunas golosinas tales como 
riletas de Tours, embuchados de Tro 
yes, un plato de a t ú n escabechado 
sardinas en aceite estaban desparra 
mados en derredor. 
—¡Dian t r e ! rep i t ió el p r ínc ipe , he 
e q u í nn servicio de entrada que no deja 
de tener su mér i to , querido Pibrac. 
—Es favor que quiere dispensarme 
Vuestra Alteza, r e spond ió inc l inándo-
se el c ap i t án de guardias. 
— ¿ P u e s de d ó n d e sacá i s vuestra co-
cina? 
—Me a r r e g l é con el cocinero de Su 
Majestad, y como veis, no me t ra ta tan 
mal. 
Enrique se s e n t ó á la mesa. Pibrao 
estaba de buen humor y no cesó de de-
cir chistes y de contar chascarrillos. 
Concluida la comida, dijo dijo a l p r ín-
cipe: 
— E l rey juega en la h a b i t a c i ó n de 
la reina. 
—¿Eso significa, dijo el p r ínc ipe , que 
el rey y la reina e s t á n á pa r t i r un pi-
ñón? 
— Os equivocáis 
— Y la pris ión de Benato, el tormen-
to y todo lo demás 
Pibrao i n t e r r u m p i ó al p r ínc ipe con 
un gesto. 
-—Los Valois son tan crueles como 
débi les , dijo, y Enrique q u e d ó a tón i to , I 
E l rey Carlos I X es tá tan engre í i o 
porque mos t ró una hora de firmeza 
mandando encarcelar á Benato, que 
va á llevar su inusitada ene rg í a hasta 
la crueldad, y persuadido de que no se 
le e s c a p a r á esta vez el florentino, quie 
re bromear con la reina y ese es el úni 
co motivo que le induce á i r á pasar la 
noche en el sa lón de su madre. 
Enrique se sonrió. 
—Por desgracia, dijo, si entre la reí 
na y el rey queda alguno chasqueado 
mucho me temo que sea el rey. 
—Pues yo no sólo lo temo, sino que 
estoy seguro de ello; pero como el rey 
no e s t á enterado de nada de lo que pa 
sa, t odav ía tr iunfa, dijo Pibrao, levan-
t ándose de la mesa. Venid conmigo, 
añad ió . 
Enrique s iguió á Pibrac que le con-
dujo á la c á m a r a del rey, qne acababa 
de cenar solo. A l ver entrar al snpues 
to señor de Coarasse, exper imen tó v i -
va a legr ía . 
—-¡Ah! ¡ah! exclamó: és te sí que es 
c o m p a ñ e r o formal. Buenas noches, se-
ñor de Coarasse; sois un excelente ju-
gador de hombre. 
—Vuestra Majestad me colma de 
bondades 
— Y esta noche vamos á jugar una 
par t ida en toda regla, a ñ a d i ó Car-
Jos I X . 
—Si V . M . me admite en enjuego.... 
— ¡ P u e s ya lo cree! señor de Ooaras-
S 
E X P O R T A C I O N 
Los señores H . Upman y C*, embarcaron 
para Saint Nazaire, por el vapor francés 
La Normandie, 2.000,000 francos. 
Ayer entraron en puerto los siguientes 
buques: 
De Cartagena el vapor noruego Tryg con 
ganado; de Pascagoula la goleta americana 
Mabel Hooper con madera; de Veracruz el 
vüpor americano Orimba con carga gene-
ral y pasajeros y de Halifax (N. E ) el va-
por noruego Truma con carga general. 
En la tardada ayar dejaron este puerto 
la goleta americana Charlotte W. Miller j 
el vapor americano Omrafta para Jacksoon-
ville y New York respectivamente. 
GANADO 
El vapor americano ^Chinton" importó 
ayer de Nueva Orleans, 14 muías y 34 ca-
ballos para los señores Ricardson y Com-
pañía. 
De Veracruz el vapor americano Orieaba 
183 reses para R. Tralles y Compañía y 2 
caballos y 171 rasas á la orden. 
El vapor toruego Tryg trajo ayer de 
Cartagena 860 reses para los señores J. G. 
Rodríguez y Compañía. 
OTICAS J0DIGIÁLE8. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TBIBUNAL SUPREMO 
tíala de Justicia. 
Recurso da casación por infracción de ley 
interpuesto por Ramón Alvarez y otro en 
causa por robo. Fiscal: señor Vías. Le-
trado: doctor Ramírez. 
Recurso da casación por infracción de ley 
interpuesto por Gonzalo Overhoff en causa 
por estafa. Fiscal: señor Vías. Letrado: 
Ldo. Sánchez. 
Compatencia en autos seguidos por don 
Eugenio Mañach contra José Fernández 
García, sobre pesos. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
se, es cosa convenida; jugamos juntos 
y desafiamos al universo entero. 
Enrique se sonrió y calló. 
E l rey se l impió los labios con su 
servilleta y con t inuó : 
—Señor de Coarasse, ¿queréis en-
cargaros de una misión? 
—Betoy á las órdenes de Vuestra 
Majestad. 
—Vais á i r á la cámara de la reina. 
—¿Y qué he de deoirlaf 
—Qne tendr í a sumo gusto en jugar 
esta noche mi partida en eu salón. 
Enrique se inclinó y Carlos I X aña-
dió sonriéndoee malignamente: 
— Y me esperaréis allí. 
E l príncipe dejó á Pibrac en la c a -
m f i r a del rey y se fué á las habitacio-
nes de la reina Oatalina. Tenía é^ta la 
soetombre de reunir todas las noches 
en su salón una docena de señores y 
damas de la corte, que llegaban á las 
nueve y se marchaban á las once. Allí 
se jugaba y se hablaba de magia y 
brujería; á veces el abate de Branto-
me leía un cap í tu lo de sus damas ga-
lantes. La prisión de Benato y la de-
sesperación de Catalina habían puesto 
fin hac ía dos d ías á estas reaniones. 
L a reina tenía nn humor insoportable, 
y no obstante de que neex i s t í a un so-
lo cortesano que no aborreciera oor-
dialmente á Benato, su inesperado i n -
fortunio llenó de consternación á les 
habitantes del Louvre. 
fiSe cmtinuard.i 
i . 




Bala de lo Civil. 
No hay. 
:UI:IOS O M L E S 
¿?6ccidj5i primera. 
Contra Manuel Se'rnanal González,' por 
rapto. Ponente: Beñor Demeetre. Fiscal: 
eefior Lancís. Defeneor: Ldo. Solar. Pro-
curador: Beüor Sterling. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Gregorio Eetiler, por robj. Po-
nente: Eefior. Demestre. Fiscal: señor 
Lancia. Defensor: Ldo. Babel). Procura-
dor: sefiorValdés. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Ricardo Pita, por robo. Ponen -
te:, señor Menocal. .Fiscal: «eñor D i v i ñ 6 . 
Defensor: Ldo. Vega. Procurador; señor 
Perelra. Juzgado, de Beltín. 
Contra Rafael García Díaz, por hurto. 
Ponente, señor Presidente: Fiscal: señor 
Diviñó, Defensor: Ldo. Poo. Procurador: 
Beñor Pereira. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
TRIPLE BENEFICIO Y DESPEDIDA. 
—Abre BUS puertas esta noche el Gran 
Teatro para la faaoióu qae á sa bene-
ficio y como,despedida o??eoen la gra 
ciosa tiple cómica María Bajatierra, el 
aplaudido tenor A n d r é s Boga y el ba 
r í tono asturiano J o a q u í n Garc ía , 
D a r á principio al espectáculo la re 
presentac ión de E l lucero delalba, can 
tándose ^después la bella Marina con 
el siguiente reparte-
Marina Sra. Matilde Pa lón . 
Teresa Sra*01ara Agramonte. 
Jorge Sr. A n d r é s Boga. 
Boque Sr. J o a q u í n Garc ía . 
Pascual Sr. Angel Mar t ínez . 
Capi tán Alberto Sr. Emilio Díaz . 
Marinero Sr. Emilio Abolla. 
Ooro general. 
Los beneficiados can t a r án en uno 
de los intermedios varias romanzas y 
la primera bailarina i taliana Amelia 
Bassignana ejecutará con el maestro 
Rivera el bonito baile español conocí-
do por Los Panaderos, 
Un éxito por demás satisfactorio de^ 
seamos para tan distinguidos artistas. 
CÍRCULO DE EEUNIONES.—No en 
Campanario 33; como 9e babía anan-
biado primeramente» Éino en la casa 
calle de Paula número l'J, morada del 
Sr. P( Fernando Figaeredo—Subse-
cretario de És tado y Gobernación—ce-
íebrar t en la noche de hoy el Círculo 
de Reurf^nes su fiesta dé mee. 
Tocará^ló primera orquesta de Va-
lenzuela y se obsequiará á la concu-
rrencia cotínn espléndido bufat. 
Estimamok la invi tación que se sir-
ve enviarnos\). José J. de Masino. anti-
guo y entusiasia presidente del C'írcuio 
de Reuniones. 
E L CORREO DE PARTS.—La gran 
tienda de ropa 0bi8{)p 80, E l Correo de 
P a r í s , brinda á las Señoras, además 
de su flamante surtido de telas, las 
ventajas incalculables de ser en esta 
capital la represen tac ión de la impor-
tante casa editora de modas que ha 
hecho famoso en los Estados Unidos 
el nombre de But ter ick. 
U n pa t rón-But te r iok equivale á te-
ner una modista en casa; 
W\ más ni ménos. 
Cualquier seSora, por poco experta 
que sea en trabajos de modisturas, pre-
para una prenda de vestir, como sí 
fuera una consumada artista, con el 
solo auxilio de uno de estos patrones. 
En E l Correo de Paris se reciben 
menenalmente los figurines más mo-
dernos y las revistas más acreditadas 
en el mundo de la moda. Entre é s t a s 
cuén tanse ' ' E l Delineator", " E l Espe-
jo de la Moda" y "Las Modas Metro-
politanas". 
La suscripción es módica. 
ALBISU.—El mismo programa de la 
coche anterior: 
A las ocho, E l cabo primero; á las 
nueve, E l último chulo; á las diez, La 
Czarina. 
Espérase hoy, á bordo del Reina 
María Cristina, á la peñori ta Laisa 
Bonoris, la nueva t iple que viene des-
de México á estrenar Oiganles y Cabe-
zudos, 
OOLEOIO KRANCÉK.—Una i m p o r -
tante mejora va á introducir en su ele-
gante plantel de ensefianza, tan venta-
josamente conocido bajo el nombre de 
Colegio Francés, la reputada profesora 
Mlle. Leonie O i v i t r , creando una cla-
se de Taquigraf ía , cuya enseñanza se-
rá gratuita para las alumnas de dicha 
institución y es tá á cargo del compe-
tente iniciador de este arte en Cuba y 
director de la Academia en que se 
han formado loa t aqu íg ra fos con que 
hoy cuenta el paí*, señor don Enrique 
L. Orellana, autor del método univer-
salmente reconocido como el más com-
pleto y perfecto para el idioma caste-
llano y el único que ha sabido hacer 
grato nn estudio de suyo á r ido y di-
fícil. 
Es ta l la importancia que la Taqu i -
grafía e s t á llamada á tener entre no-
sotros y tan ha l agüeño el porvenir que 
BU posesión abre á la mujer, que no 
vacilamos en t r ibutar el más entusias-
ta aplauso á la afortunada iniciadora 
de tan bello pensamiento, felicitando á 
la vez á las alumnas del Colegio F r a n -
cés por el interesante conocimiento que, 
sin dispendio para sus familias, van á 
adquirir. 
Las clases d a r á n comienzo el prime-
ro de mayo próximo. 
E L PUENTE.— 
{De Víctor Hugo.) 
Solo, y transida de dolor el alma, 
A Dios alcé la faz, 
Y en su trono le vi de luz vestido 
Vcrtien lo amor y paz; 
_"¡Ay!"—exclamé—"para llegar tan lejos 
Quizás tenga valor; 
Mas ¿dónde el puente está que abra camino 
Al triste pecador"?— 
En esto, de una lágrima en el fondo, 
Leve sombra miró 
Que apoyaba en las nubes la cabeza 
Y en el abismo el pió. 
—"Yo soy el puente"—murmuró á mi oido— 
Qne niega tu razón; 
Si allí quieres llegar, ven á mis brazos; 
Me llamo la Oración." 
Manuel del Palacio. 
Ecos DE LA CALLE.—Podríamos 
saber, señor inspector del ramo de ca-
lles, el delito que han cometido los 
vecinos de Marique entre Salud y Rei-
na para que se desoigan eos protestas 
sobre el abandono en que yace esa cua-
dra! 
A PUS repetidas quejas se da la ca-
llada por respneptf). 
Y el mal aumenta á medida que pa-; 
san los dias hasta llagar á convertir : 
en punto ménos que intransitable ese | 
tramo. | 
A l Dr. Emiliano N á ñ e z nos dirigí- | 
mos de nuevo, ya que tanto interés 
desplega en servir los intereses del 
pneblo, para que ponga atención á 
qn-jas tan fundadas. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DB PARÍS. 
—Dorante la Exposición Universal de 
1900, todos nuestros favorecedores qne 
deseen leer nuestro periódico, podrán 
dirigirse á nuestros corresponsales en 
Pa r í s , los Srpp. Mayence, Fabre & Ca, 
Directores del ^Üomptoir Internatio-
nal de Pnblici té ," 18, rué de la Gran-
ge-Bate!;(' P, quienes pondrán á su 
disposición los números de nuestra co-
leooión que pidieran. Ks ioíltil a ñ . i d i r 
que tendremos cuidado de enviar á 
dichos corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encuentre los 
números mas recientes. 
De este modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
l í n u a r Infoiruándose de los úl t imos 
LA VIUDA DE ZORRILLA.—En el 
teatro de la ^riHoesa (Madrid) se ha 
efectuado recientemen te una función á 
beneficio de la Vi i l l a del ilustre poeta 
Zorri l la, organizada por las duquesas 
de Bailén y Nájera, marquesas de 
Sqnílache, Laguna ó I v anrey, oonde-
sas de Aguílar de Inesfcríllas, Torre-
Arias, Agre'a y S n Luis, y las señe-
ras de Arcos é Iturbe. 
El teatro estuvo bri l lante, represen-
tándose La dvquesa de la Va Hiere, obra 
que con tanto acierto interpreta la 
compafiía de la Sra. Tubau. 
El Sr. Cavestany, autor de dicha 
obra, que hab ía cedido en favor de la 
viuda del gran poeta nacional esta 
función que correspondía ser á benefi-
cio suyo, consagró al acto una sentida 
composición en qaiotil las, que em po-
zaba con las siguient js: 
Triste, abandonada y sola 
vive, ba tiempo, en la indigencia 
quien compartió la aureola 
y el amor y la existencia 
do uua gran gloria española. 
¡Mofa horrible de la f uertel 
Quien fué grande y fué glorioso 
y en la luchi atleta fuerte, 
no puede encontrar reposo 
ni en los brazos de la muerte) 
porque el viejo trovador 
no dormirá descansado 
t i sabe que con su amor 
' dejó por todo legado 
la miseria y el dolor. 
¡Rubor pone en la mpjilla 
y arranca el llanto y subleva 
] : O T lo que á España mancilla, 
que no teng* pan quien lleva 
el gran nombre de Zorrilla! 
Contra tal iniquidad 
hoy la protesta es notoria; 
pero es muy triste en Verdad 
que una deuda de la gloria 
la pague la caridad. 
El periódico de donde tomamos es-
tas l íneas dice que moy laudables sor > 
seguraraentPj la iniciat iva de las ilns-
tres damap, patrocinadoras de la fun-
ción, el desprendimiento del Sr. Ca-
vestany y su hermoso llamamiento á 
la caridadj pero como en él se dice 
qüe "no tiene pan" la viuda del insig-
ne poeta, y esto cons t i tu i r í a g r a v í s i m o 
pecado de ingra t i tud de la patria, es 
de justicia hacer constar que la situa-
ción do aquella señora no debe ser tan 
sflíctiva, disfrutando, como disfruta, 
diferentes pensiones, qne equivalen á 
nna renta de bastante entidad. 
LA NOTA FINAL.— 
Un estudiante mostraba las enriosi-
dades del Museo de Oxford á nnas se-
ñoras , y entre varias antiguallas les 
hizo ver nna espada mohosa. 
— Aquí tienen ustedes, les dijo, la 
espada con que B i l aam amenazó ma-
tar á su burra. 
—Nnuca he oido decir, se a t rev ió á 
observar una de las damas, ijue B a -
laaru tuviese espada;1 y en la his toria 
no he leído sino que deseaba tener 
nna. 
—Tiene usted razóu, replicó el es-
tudiante; y esta es positivamente la 
qne él deseó tener. 
Hat i i diei ttloB qne la Academia de medicina de 
Parí* no (mitU fallo f-vjrable tobie los mediea-
mentos nuevos, cnando salió de sn ieserva apro-
bando el / / í trro d'iraní, prodaoto altamente tóni-
co y reconsiiuiyeflte, que r.o estrifie como todos los 
demás ferrnginocos y aua destiuyeel estreñimiento. 
Desarrolla el apetito, cura la anemii, el empobre-
cimiento do la sintre, reaiiima las constituciones 
óéMes y facilita la conva'ecencia. Se receta con 
éxito contra el diabetes, la a^oijít de los órganos, 
del ilidad de la rista y la senilidad, la corea y el 
histéi iuo. 
Los que padecen de g ippey bronquitis, as' como 
Ies i| xe padftcpn del üeoho, reon ran al Mórrhnol 
ereosotado de Chupoleaul. de acción secura y r4-
pida, por reunir á laa propiedades del aceite de h í -
g do de bacalao moreco, la influencia microbicida 
fie la creosota. 
D r . T A H D l S U 
DENT STA Y MEDICO-CIRütóíO 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de L N D U S -
T U I A n. 126, donde con t inúa pract i -
cando todas las operacioneti de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin doler por los anes-
tésicos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos loa 
sistemas. 
Todos los dias decebo á cuatro. 
I N D U S T R I A D. 126, oasi esquina á 
San Bafael. 
1916 P 26-4 Ab 
La Cueva dol Mastodonte 
Un eminente escritor—Bayard Taylor 
di,e que entre todas las maravillas natu-
rales del antiguo y nusvo mundo uo ha 
visto tinguna tan hermosa come La Cueva 
del Mastodonte, en el ferrocarril de Lauis 
xille &: Nashville. Es digna de visitarse 
La temperatura, casi todo el año, son 55 
grados, invariable, como pasa con las pro 
piedades que siempre conservan el famoso 
whisky que lleva el nombro de dicha cue-
va—"The Mammoth Cave''—del que eon 
Agentes ea esta plaza los Sras. Boning y 
Krauser. Mercaderes n. 7. 
c 2ís7 P 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas 
ramos, cruces, liras, j objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G H ^ I S H S P O K E N . 
c 5 ¡ 7 1-Ab 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E A B R I L , 
f 1 Cit UIÍT está en el Monferrato. 
San Perf.cko, presbílero, san Eleu'erio y sar.ta 
Antf» s a madre, a'á, tires. 
S-in Pe ficto, presbítero y mártir, nat irs l de 
Córdoba, f i é educado en la ig'esia de san Apiolo, 
qu ) era u m célebre escuela «onde te inttrnían loa 
venes oúatUuia en toda oíase de erudic ón lite-
raria, y con particularidad eu la Religión Ciistiana, 
HÍEO Perfetto así tu las ciencias como en la vir-
tud granice progresos, y dedicándose al ettado 
eclesiástico con el noble objeto de servir única-
mente al Señor, ascendió por lo? grados dispuest os 
por los oáuones á la dignidad de sacerdote, en la 
que se disiinguió desde luego por la srregUd* cir-
cunspección de sus costumbres, por su s ugular 
piedad, y por su grande sabiduría. 
San P c i f jeto alcanzó nn p'orioso martirio por la 
coLf.sii^n de la fe en el dia 18 de abnl del t ñ o 850. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MtFasas solemnes. E n l a C a t e l r a l l ado Terc'a 
á las och", j ' en las demás igleeia) la? de costum-
b e 
Corte de María.—Dia 18—Correspondo visitar al 
Purfe mo Corczóa de María ea Hslca. 
lyi i i i imimimii i i imiimmnmmiiimmiiiHii i in 
I Dígalo I 
leí Médico!! 
i Pregunte U d . a! m é d i -
i d e H í g a d o de Bacalao ." | 
i D e cada diez facul tat ivos , | 
I n u e v e d irán lo m i s m o s | 
I Y , s i n embargo, c u a n d o | 
I las personas e s t á n t í s i c a s , | 
I repugnan todo a l imento | 
| con grasa, no obstante | 
| s e r la grasa n e c e s a r i a ! 
| para s u restablec imiento , | 
i y rechazan ó no p u e d e n i 
I tomar el aceite de h í g a d o i 
i de bacalao s imple . E l | 
I a c e i t e .simple d e s a r r e g l a ! 
= é l e s t ó m a g o y q u i t a * e l | 
| apetito. E l desagradable I 
| olor y sabor á pescado lo i 
| hace ^ casi insoportable. I 
| ¿ Q u é hacer ? 
I *A esta pregunta se l e | 
g dio c o n t e s t a c i ó n c u m p l i - i 
| d a cuando por p r i m e r a ! 
I v e z h i c i m o s la = 
§ E m u l s i ó n 1 1 
ES ~ 
d e S c o t t 
| de Ace i te de H í g a d o de | 
| Baca lao con Hipofosf i tos . | 
| A u n q u e de eso h a c e y a I 
| c erca de ve in t i c inco a ñ o s , | 
| é s e e s t o d a v í a e l ú n i c o | 
| remedio por e x c e l e n c i a | 
| para todas las a fecc iones | 
| de la garganta y los p u l - 1 
S ' El mal olor y sabor se han E 
5 eliminado, el mismo aceite se = 
= ha digerido en parte, y hasta = 
= los estómagos más delicados, = 
E con muy raras excepciones, lo = 
= aceptan fácilmente. De diez Ü 
| personas, no hay una eme pue- 3 
p da tomar y digerir el aceite g 
= simple. De las mismas die^ g 
3 nueve pueden íomar la EMUL- H 
| SION DE S C O T T y digeriría* I 
5 Por eso cura tantos casos irtei- E 
5 pientes de tisis. 
E S C O T T & B O W N E , Químicos, New York . E 
De venta en las Boticas. „ S 
iniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiii 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emuls ión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se han puesto á la venta 
en la Is la de Cuba. 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domiego i2 tendrá lugar la comunión general 
de los socios del Apostolado de la Oración, 
L i Misa de comanión de S. D . M. expuesto 
dirá á las siete y á las ocho v cuarto la cantada que 
•e terminará oon la bendiolói del Santhimo. 
Todos los agregados y loa que de nueve se agre-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable i laa 
almas del purgatorio. 
A. M. D . O. 
2235 la-18 3 U 8 
Parroquia del 8to. Angel Custodio 
E l jueves 19 de abril, á Ua ocho de la mafiana, 
ae celebrará la raid» niensual á Ñtra. Sra. del Sa -
grado Corazón de J e s ü c a n t a d a y con comunión. 
L o que avisa á loa devotos y demás fiolí 6 Su Cama-
rera, Inés Martí. 2217 2a-17 2 d - l á 
IMPORTANTE 
Por orden de u n a c a s a de M a d r i d 
se compran en e l escritorio de 
Diego V e g a y C?, B e l a s c o a i n 8 8 , 
c a r g a r é m e s y certificados de l ibra-
mientos expedidos durante es ta 
itltima tjuerta, por la A d m i n i s t r a -
c i ó n Mi l i t ar E s p a ñ o l a procedentes 
de suminis tros por conceptos de 
Subsistencias y HospitaleSf pagando 
la casa mandatario, de M a d r i d por 
cable sobre ésía, las cant idades que 
se estipulen. 
2! 84 8 15 
8?. Galvez (híllom. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de la S a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades seeretaf 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consulta» de 10 á 12 y de 1 á 5. 
^541 WU Ab 
ASMA - OPRESION 
Los C i g a r r i l l o s I n d i o s d e G r i m a u l t y C'a son el reme-dio más eficaz que se conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, I , reí TÍTIIDBI y en todts I Í I f tmtcl»». 
CALVET Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
DB ABANICOS E N G E N E R A L 
AGUACATE 59. HABANA* 
Se remiten mues tras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
BU B N N E a O C I O — P o r tener que ausentarse para la Península por enfermedad su dueño, se 
traspasa un • tableoimlentn acreditado, situad* en 
buen punto y con mía renta diaria segura. Paedan 
dirigirse & iratar del negocio á Mercrd 94 de dies y 
media de lamaPina á ana y de 5 á 8 de) i noche, 
in intervención de corredores. 
2271 15-18A. 
oe la l l i f 
Y dispuesto eu entierro para las ocho de la m a ñ a n a del dia de 
boy, miércoles, los que suscriben, sobrinos y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa quinta de salud 
LA COVADOKGA, para aoompaflar el c a d á v e r al Cementerio de Co 
lón, favor que a g r a l e c e r á n . 
l l á b a n a 18 de A b r i l de 1900. 
Fernando, Antonio y 
ü z y Alvarez. 
Ldo. Manuel Suárea y Froiz. 
Juan ilaautti F e r n á n d e z 
J e s ú s M a r í a T r i l l o 
Antonio Eena 
Emi l io Moré 
J o a q u í n Moré . 
P A R A L A T O S 
A M E J O R M E D I C I N A S O N L A S f 
PASTILLAS 
iBEEA^ODMyTOLÜi 
PEE PARADAS POB Eli 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se tomaá 
al medio día, entonces íñode 
rau los accesos de tos j- si síj 
toman por las noches, en-
tonce' aonciliau el sueño. 
Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
m á s inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como so disuelven en la 
boca, obran más directamente 
qne los jarabes peetorales. 
Se preparan y venden en la m 
I Botica y Droper ía íe San M , | 
Habana 112, esq. á Lamparilla.. | | 
HABANA. 1 
C 528 
C A R N E 
HIERRO y VINO! 
PEEPAEÍADO vbk sb 
DR. GONZALEZ. 
L a medicación m á s feliz 
qne ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y Vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vi i io ' de 
JereZ; No hay medicamento 
qne en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
qne vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
é l M . 
Se prepara y veiidé eñ to-
das cantidades en lá 
BOTICA y DROGUERÍA de SÁK JÓSE i 
Calle de la Habana, Ño. Ú ¿ 
HABANA. 
l A b 
A V I S O 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calzâ  
da de Vives n. 137, entre Carmen y Eastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en &us órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 26- 23 Mzo 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n 
& Mowing Machine Co. 
C H X C A a O , I L L . , E l . X T . 
La mejor guadafiadora •y ehapeadara 
MfCORM'C 
Heferencias: 
Emilio Terry Ing. Limones. Onbaa Amenoan, \ ~ m 
Joeó Garoia Blaaoo. „ Sto-Domingo SaSar Oo .„ .„ , , f AnS« Tingnaro. 
Zozaya y Comp „ Adola. Jaaa Goiooeohfei..- Oafotal E l Chioo. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
G a n a d o S u p e r i o r 
p a r a b u e y e s , p a r a l a c r í a y p a r a COJVSÜJW. O, p r o c e d e n t e d e 
COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E. UNIDOS. 
Elistencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales do 
EJL* l i U C E R O j Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
pordel.OS CtJRAS. 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Silveira y Cp., Mercaderes 5, Habana 
ifi9n «.U 10-29M 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
rui 
E l nuevo estado de cosas dé» esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del cdlzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por su ind i scu t ib l e s u p e r i o r i d a d y e l eganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este í a í s . 
E l calzado qué nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propicia p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mocho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
Oorao el anterior y excelentes Ton-
rists para hombres. 
Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
por sus I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KAJNSAS Clase baratísima. 
PARA HOMBRES^Y NlSOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como e\ del 
país y á la mitad ó menos del oosU 
de este. 
Excelentes calzados que superan & 
los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
E O Y A L 
NEW YQEK 




C O M P A N Y 
Fi lade l f ia 
POWS Y C* 
F I L A D E L F I A 
H a b a n a . 
O r t f O I N Í T A T I 
EHODE ISLAND 
O H I O 
M A S O 
D A K O T A 
M O N T A N A 
O O L O E A D O 
C O L O M B I N O De inmojorablos condiciones así en 
trabajo como eu materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado quo 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R E G O N Muy buenoa y de provecho para loa 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para las personas d® 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) LA Oo-
EUÑBSA, S. PONS y C?; LA FABOLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y C?; BME FLORIT Y O?; MEROADAL PONS 
Y 0% la del célebre M. F Ü G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de OIÜDADELA, MAHON,. PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , cob 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riv._ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
cabritos V I C I , de Filadelfia, de los renombrados 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De ven ta en todas las p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, HABANA* 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
c875 m - U J n 
ol649 
T R E M A D I L A A C A D E M I A DE CORTE. 
U n i c a p a r a t r a j e s de e t iqueta . 
C O K T F J B C C I O l s r E S A M A K T O . 
R e c i b e sus telas especiales de L o n d r e s . 
Q-ran snst ido de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 13T. 
F A R M A C I A 
D E L 
c 550 5 Ab 
A LOS NIÑOS — A L A S NODRIZAS 
¥ 
El Laclo-Fosfato de Cal conlepido en e! Vino y Jarabe de DUSARt es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , m e Viv ienr ie , y en todas las Farmacias 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE MAE ¡20 KE 1900. 






Fondos disponibles en polor de Corntaionados 
C A R T E R A ; 
2,400 acciones de este ¿ a n c o 
Accionen d6 í)trag Empresas y Valores píiblicos 
DMCuentos, préstamos 7 L i á cobrar á 90 días. . 
I d . id. á más tiempo 
Créditos con grarantía 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. . 
Recibos de contribuciones., 
Recaudadores de contribución e s . . . 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p la ta . . . . 
Hacienda Pública ci.Efectos t mbradoe 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos d« todas c lases . . . . , r 
M E T A L I C A 


















B 1S.J5- ta'5 
97 
lites. PLATA 
Ledo. Mamerto Pérez 
Belascoain N. 19, esq. á Virtudes. 
E a este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público nn completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sua 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
BELASCOAIN 19. 
26-3 A 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 






En todo tiempo y lugar 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S P A R A 
S E M A N A S A N T A 
p o r l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
han llamado poderosamente la atención. 
E l sur t ido p a r a este aflo que acaba d e despacharse e n e s -
t a A d n a n a e s tan completo , ofrece t a n t a novedad y e s d e pre -
cios tan baratos, que á d m i r a n y ce lebran las personas m t e l i -
S f é n t e S . 
E l i i tafcsmír $ t*aflo dfi I.-yon hay 8 ca l idades d i s t intas . 
E n puntos negros los hay p a r a faldas, chaquetas , b l u s a s y 
mangas , d e b londa V a l e n c i e n s , y con e l d ibujo d e terc iope lo . 
G a s a s l i sas y bordadas c o n e n t r e d ó s d e encaje . 
G r o negro y d e colores p a r a forros d e vestido. 
B a s o duquesa negro p a r a vest ido. 
B r o c h a d o s negros y d e c o l o r e s con d ibujos d e novedad. 
G r a n a d i n a s labradas y m a r a v i l l o s a . 
K a s o s f m u s e l i n a s de seda. - • - . 
Siffon r i zado , alpacas, l anas n e g r a » con obras d e seda, 
d ibujos d e f a n t a s í a y otros m u c h o s a r i í c a l o s . 
Todo á los prec ios m á s baratos en los a lmacenes d e te j idos 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN RAFAEL ¥ CALIA NO, 
E l u d r 
D e n t í f r i c o 
de l Doc tor 
T a b o a d c l a 
p a r a 






t r e s 
t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
1917 2(5--» Ab 
C 187 
al lado de la peletería LA MODA. 
al-31 6d'l Ab 
títí 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de oiéditos 
f O R O , 
Cuentas coirlentea < P L A T A . . . . . . 
( . B I L L E T E » . . 
f O R O 
Depósito» sin interés . . . i P L A T A 
t B I L L E T E i S . 
Dividendos. S O B O , . . . \ P L A T A . 
M E T A L I C O 





6 f 39 
Billetes plata emitúlos por el Ti poro 
Recargo de 10 por IOOBÜICÍBB para stmortl 
The Cuban Central Railways l.umtrii 
Amor. i /ación 6 int< reses del Krapróstlt.i» dol 
Tuntamiento de la Habana ; 
Hacienda pública, cuerna úf recibya do contri 
bución , . 
Recaudación de contribuciouts 
Produ tos del Ayuntamio to (Jo la 11 .baca 
Cuentas varias, , , 
Iiteresos p^r cobrar 
Ganancias y pérdiias 
8 000 000 
S36 193 
3.779,156 














B t c " . R L A T A 
í 3.339 699 
1 255.S51 
17 456 955 
112 085 
330.049 




Habana, Sv-de Mareo de ISíiO.—El Cont^or, J. B . <>.rv;iluo—Vto. B n o . — E l Director, Galbia. 
I 558 4_7 A 
AVISO I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
E e vendo u n a f u n d i c i ó n con tal ler de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l c r í a , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y en n n punto 
m a g n í f i c o , p u é s e s t á rodeada de f incas azucarera** y con fac i l i s i -
nios medios de c o m u n i c a c i ó n , 
XJn tal ler completo de p a i l o r í a contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s tenc ia e n maquinar ia y m e r c a n c i a s de los ante-
r iores giros, como son guijos, m a z a s , c e n t r í f a g a s , etc., etc. 
"iodo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u valor. 
P a r a informes y negocio dir igirse a l Sr . Jorge P e r r e t , I n d e p e n -
dencia 3 3 , M A T A N Z A S . c 4 9 1 alt 2 6 - 1 A-b 
2178 
Estas bora-
la3 por sn 
conttrución y 
material sou 
muy liberas y 
de mucha du 
ración , p o r 
no tener nin-
gún roñe y 
ser de bronce 





pilanca, «> e 
pueden apli-
car á cual -
qaiera fuer ía 
metrix aon-
qie sea moli-




bajará c o n 
regularidad. 
Puedan ver-








DR. ENRIQUE FERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 i 3. C 508 1-Ab 
V I N O DE P E P T O N A DE C H A P O T E A Ü T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penftdes y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los 7'ísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
: L a pureza ae la PEPTONA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
, Í : J por el INSTITUTO PASTEUR, 
k IParíB, 8 , m e V i v í e n n e , y en tocUiB l a s F a r m a c i a s . 1 , 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
de l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
X - i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
de 
t r e s 
t a m a E o s 
S n 
P e r f u m e r í a s 
•T'̂ wv̂ 'aia.1..' 
iuíer i 
HOMBRES DÉBILES 
í a r e c e que el Creador ha ordenado que dea-̂  
Ítuta de la eangre el ttuldo vital seminal sea a sustancia m á s preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
é l producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de e n í e r m e -
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los ri í iones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido & su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así & ser íácUea 
v í c t imas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadaa 
a tiempo, habrían impedido estas dehilitantes 
pérdidas , asi preservando su vitalidad para 
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Jinchos hombres han llegado lenta, pero 
eeguramente, 6. un estado de demencia in -
curable & causa de estas perdidas, sin saber 
l a verdadera causa del mal. 
y ¿ S o n Estos Sus Sintonías? 
Predi lección al onanismo, emisiones de día 
6 de noche derrames al estar en presencia da 
u n a persona del sexo opuesto ó al entretener 
Ideas lascivas; granos, contracciones do loa 
míisoulos (que son precursores ele la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir, 
sensación Je embrutecimiento, pérdida do la 
voluntad, falta de energía imposibilidad de 
concsútrar lapídeas, dolores en las piernas y 
«n los músculófl, sensación do tristeza y do 
^k ^aliento inquietud, falta do memoria, iude-
. melancolía, cansancio después de qual-
sfüerzo penueívo, manchas tlotautea 
^ta, debilidad después del acto o de «MIVJ. m Vk, «. involuntaria; derrame al hacer 
añKpm-umv la silla, ruido ó silbido en los 
esfuerzos en . manos y piés pegajosos y fríos 
Oídos, timid¿-í.. í l igro inminente de muerte 
temor de algítd V- ncia parcial ó total, der-
ó.infortunio, im W). rtUo, pérdida ó disminu-
rarae prematuro'v Amiento de la sensibl-
dlón do los deseos. ó-?Cv V)iiee, dispepsia, eto., 
lidaít, órganos caídos S í it tomas son adver-
feto. , Altci'iios de esos «n. -.mbre que debe 
iencias naturales parEt ütl ^rzas vitales, ó 
recuperar sus' e n e í v a d a s ín^ fatft| enf0P. 
vendrá, ü ser presa do algtto* 
ráedad. •,. ^ j _ „ 'o sufren 
. Nosotros solicitamos do todos (}v enume-
de alguno de los s íntomas eocíníft i ¡srjs¡ 
rados" <JVJS O l i S U l t r i S i V » í ^ \ " - w . 
¿íVXtiO, comunicándose con nuestrav. "í 
•oaílía. de médicos espoclallsfas qtttl haa u». ^ 
do veinte arios de experiencia, tratando «w 
f ermedades de los nervios y del slsrt.wia se-
xual , y quienes pueden garantizar i a » co-
lac ión radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su casa 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si,es casado ó soltero, cuáles d« 
los síntomrts nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si üd. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, ostrochoz, sífilis ó al-
guna otra enl'onncdad venérea. Nuestra 
ninfa de módicos diagnosticará enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informara 
6. Ud. de lo que le cuesta un tratamiento do 
¿O días, en el que se efectuará una curación 
radwjJ. y so le restablecerá á ü d . su comple-
í a wlud"; y volverá Ud. & ser un hombre r i -
goroso. Si Ud. nos remito $5 en billetes de 
eu país, como garantía do buena fé, le envia-
remos enseguida las modicinaa^equerldas 
por correo registrado, tan pronto'como nuoa-
tra junta de módicos baya decido el comple-
to tratamiento & que Ud. debe someterse. 
•toHPANIA E S P E C I A L I S T A del NORTE,, 
9 Broadway, 
New York, £ . U do A. 
i H a visto V. el riquídmo y espléndido svurtido 'de 
jojas que deslumhran por su r iqnéia á cuantos sa 
acercan á la s vidrieras de Borbolla?"i,Qvw5 no"! ^ttom-
bre por Diot! á -.inien se le ocuTre vivir ea la i » l a do 
Cuba y no visitar algana vez la casa mejor emrtidá 
y máa á la moda. Tiene aretei de oro desde SO cta. 
el par; prendedores á 2. 3 y $5; pulseras da 'cadena 
de orafiQo á tí 7, 8 y $10; radenaa de p lat i flna pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste & conven-
rerse de cuanto queda dicho por Compáratela 52; 
54 y 56. c E6) 7 Ab 
Colegio Francés, Obispo 5^, altos 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier, E n se-
ña aza elemental y superior; Rel ig ión, i rancés , es-
pañol 6 iTig 'éa . Precios corrieules, 
1033 52-7 ab 
- ^ b I N G L E S 8 E IMPONE.—Aunqr.ft sa mar-
j L Jchen los americanos el idioma ingjég se hará 
c a t a diá más necesario. E l unior n.éw.do para 
aprt nder s!u maestro á leer, escribir y; liablar in -
glés », s la Clramétioa Infantil en Inglés.-y CastjJla-
no, L ' e venta á 80 its. en Obispo 80, ^íhreiíp. 
22?x^ 4-,8 
RELOJES DE BOLSILLO 
j,Tovah. qv. e hora tiene V.? Setiot.^ p e r d e r é que 
no istibf iga deseo núes no uso Mfeloj. ¡Que atro-
cidad y que afci »so! Eso po l i» S'ipaitirse cuando 
un reli j costaba una fortuna, pe- t t a estos tiempos 
e i que se pueden tener leloj por eaatro pesos y boe-
no no se concibe» t̂i1» hayaqui fin se conforme sin 
saberla hora-m qi'e vive. 
L» casa de l?ortM)lla tiene extraordinario surtido 
da relejes d i oro, plata y níquel y k s vende muy 
b u ates. Vea la prueba su Compostela 52, 54 y 56. 
c 5 0 7 Ab 
H«jalatf jría de José Pnig. 
) Instalación de ct fíetf* a de gas y de agua—Cons-. í í . i ce ión do cana1 tos í l e todas clases.—OJO: E n la 
niifl*'18 bay medida s pa-a líqui ios muy exactas.—To-
do so hace con perl 'eoe\ón en Industria y Coló i . 
(?. C. ¿Champagne 
Af nader de pianos. Calle de Cuarteles número 4 
efyd na á Aguiar. 
2195 í - l S 
" D E S E A C O X . O C A H S F 
una criandera peninsular aclimatada en el psii , de 
dos meses de parida y tiere quien responda por 
ella, y en la misma una criada de matios ó maneja-
dora. Somernelcs n. 6. 8322 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una criada de mano ó bien oara coelnar ó ictvir 
una señora; sabe coser. Informan Cárdenas n 9. 
2213 4-17 
XJw buen cocinero 
desea colerarse en > ása particular ó establecimien-
to, cocira á la criolla y la espsñola. Tiene buenos 
ÍDfmi3<M. Darán ra»ón Suarez >6. S210 4-1? 
A L ü C H E E N T E R A 
•áwea colocarse una criandera peuiñeular sclima-
t-'ada en el país. Su leche es buena ye abundante. 
Tieue excelentes referencias y darás razón eu t.xft 
do 1 0 c a s a del Dr . Menooal, que también respon-
de por ell», ó en Refugio 10. 
2 i?5 4-17 
TTna s e ñ o r a pen insu lar 
desea encontrar una f .milia que vaya á v'ajir ó 
para ir al campo para servir á la mano. Informa-
rán Aguacate n. 141 en los bajos. No exige mnono 
sueldo 22 1 4-17 
S E S O L I C I T i T í 
operario! de ta1ábarle:ía qie entiendan de carretón 
tn Belaseoain í 5 a2l9 4-l7 
H fas ¿Elicadd i las edcüi&s es mis Isxatd | i s oss^ 
|iúer otro cosnousüWi. 
El mayor consuma di n a gran ^oraüla i o b l ^ % 
tara por liara, ó se* m m m 4e medio métro cúbica. 
XTaa cr iandera r e e i é n l legada 
de España desea colocarse á lecha entera, que tie-
r e buena y abundante, y con buenee referencias. 
También una tuena cocinera. Inforniarén Monte 
a. 28, L a Ceiba. 2218 4-1 f 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres semanas de parida, desea colooarse á media 
leche é entera, que tiene muy abundante- Darán 
razón con buenos informes en Tejadillo 52, <rea de 
lavado. 223 1 4-17 
EN1 G T O A B r A B A G O A 
en la calle de Adolfo del Cubillo, al lado del 25, se 
solicita una manejadora de color de algura edad 
que quiera ir al campo, qne traiga buenas referen-
cias. Se exige qae ter g* l>uen genio. Se le pagará 
buen sueldo y ei pasajo á éita . 
2 m 4 17 
D o c t o r J o s é Q. P u m a r i e g a 
M E D I C O C I B U J A N O 
Eafermedades de las mujeree, pulmonares y co-
xazsn (ÍDCJUSO VPI érco y sífilisi Cccsultas de 11 (t 
2.—Neptnuo n. 1H3 C 58< 26-11A 
Eagalos 
¿Tiene V. que hao^» algúa obseqoioí—iSí1? pues 
pase á ver los primo.eet que para eso objeto v á 
precio», nunca vistos <ea la Habana ejhibe constan-
temente en esta ciuda d' la casa de Borbolla, 
Composteí^ 52,54 y 56 
c 560 7 Ab 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultctiva, (Miduife) Habla español, 
(Dgiés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
•utre.iuelo. . . . . 1 A 
18 lew M Deilal Patinrs 
K l mejor gabinete denla' de la ciudad,—O pera-
cienes en la boca por un procedicniento entera-
mente nuevo. ( 
E X A M E N D S U O C A G R A T I S . 
Por una extraocióo 0,75 ci •« 
Limpieza de dientes 1 a 1.50 c[ 
Empaetaduras l á l . 5 0 c [ 
Otllicaciones 2 !i 5.( O 
Dentaduras artificiales 5 á 15 00 pista 
E S Q D I N A A P R á - D O y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
19Ó6 1 ) & ^ 78-5 Ab 
Dr. Juan Páblo García 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Coneultasdell 41. Cuba 120. Domicilio Cuba 123 
1911 26-1 A 
Enfermedades del aparato dlgeatlro Praotiea 
iRTsdo» del estómago y del intestino. Consultas de 
13 6 3: eiclusWa domlngoí y lunes San Nicolás 54. 
c 503 l Ab 
Doctox i r@la@co 
Knfermedadas del C O K A i J O N , P Ü L M O N K » . 
K B a V I O S A S y do !a P I E L (IIIOIUBO V K N K K K O 
t S I F I L I S ) . Coneultas do 13 A 2 y de ü á 7. Pra-
do 19.—Teléfono 159 C 5 0 t -1 Ab 
Doctor O^mtavo Xi6p@s 
E N F E R M E D A D J Í S N E R V I O S A S 
¥ M E N T A L E S . 
Ifiédloo Io del AtUo do EnRROiado», Neptuno 
a4tn. 6i. o 505 -1 Ab 
J L l h e v t o G r i r a l t 
E l ánico inventor de loe i regueros 
S I S T E M A G-. T R A L T 
construyo y compone braguen 8> calle de Cienfue-
ga» ntím. 1. ^ 19C0 26 1 A 
P E I N A D O R A M A . ' O E I L E N A 
Especíalrdad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seiiorag y niños: tiüe'v«l cabello y lava 
la cabeza. Ss enseJSa 6. peinar al «estilo de Madrid. 
E n su dotnicilj»: abono diario un centén , un pei-
nado 50 ote, San Migaal 51, bajos. 
1633 2ft-24m 
Hoteles ? i 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, qne tiene bien abundante Tieue buenos i n -
firmes y daráa razón ea Carmea 6. 
2228 4-17 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora de color ó U -
lefia, que tenga buenas referencias, para casa par-
ticular. Darán razón en Oaliano 101, entrada por 
(•an José. 1,220 8-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y un criado de manos ambos que 
sepan su obligación y con buenas referenciar; no 
habiendo esto }U3 co se presenten Corrales 6, 
entrada por Cárdeaas. 2207 ^T* 4 17 
TTna s e ñ o r a catalana 
de modiana edad solicita aoompafi ir á una familia 
que parta á cnalquior i i n t o del extrarjere: está a-
cestumbrada á viajar y tiene bueaas referencias. 
Darán razón en R t f igio 2, esquina á Morro, altos. 
22t5 4-17 
U n a joven pen insu lar 
desea olocarse de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa coa los nmjs , sibe cumplir y tiene 
personas que la giranticeu y más en una oasa don-
de estuvo úuatro añas. D a r á n razón S a n J o o é 7 4 , 
altos de la bodega. 2206 407 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsu'ar á le-he entera, de cuatro 
meses de parida. Darán razón Campanario 221. 
Tiene personas qne respondan de su conducta. 
2215 la-16 3d-17 
TJn joven jardinero 
_ í iolioita coiosac^ón: sabe bien su obl igación y 
tieao quiín responda por él. Habana 136, darán r a -
z ó n . 3179 4 15 
C I R U J A N O D K N T I S T A . 
Be trftiladó á Oaliano 36 con los precio» siguieU' 
POT tna> extraoci'Ín. . . . . .as«i>e«i. i>^> '" ] 
««'•••.i Idem •.•!>. ao le]r . . . . . . . . . .a>i>i .« í«t l-feO 
Empastaduras ..SK.i,.»>ii...a«a<>a<ia(l>« 1-̂ 0 
Orlflraoloner. •a«aii-áaá'aaaaaW*aiiViaaa*a 
Limpieza de la b o c a « . . i r s a a i ' 
OnaUduras de t pieS&l..aaaaaaa«aaacaB ?-00 
• Id!fXü Ídem da 8" Ídem. . , . .aa.a> 
Idem Idem da 8 I d e m . . . . . . . . c 13 00 
l iomidem da l i I d e m . = > 16-00 
Satos preoioíBon ea plats. ga:»aü»adcs per dle» 
»a»o». Oaliano n. 81. 
C 510 Ab 
I S L A I>E P I N O S 
H O T E I i 
B J L I S S T J B L F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en eí pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiaJes tan renom-
brados, so ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios-
Se hablan todo» los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. l^Nectar Ha-jj 
baneiOj Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. ? 
Franciaíjo J. del Junco. 
T 0 T Ó Ü E I S T S • 
The Isle of Pinea situated olf the South-
eren coast of Cuba,about 11Ü kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, ihenco by (Steamer IshfJ 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe. 
and Nva. Gerona. Tourists wíll flnd good 
accomodalions at the Hote l Santa F e . 
EngUeh Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at Ü A. M. from ViUanuevii Station, conec-
tlng with oleamers at Batabanó for Stiuta 
Fe. Cta. 59(J 2Ü-15 Abril 
D E S E A N C O L O C A B S B 
[dos crianderas peninsulares de cuatro y dos meses 
i de paridas, á leche entera, que tienen buena y 
abundante y con personas que respondan por ellas. 
Darán raztn en Vives número 157. 
2191 4-15 
Un cocinero general que sabe su 
obligación y tiene quien responda por él , desea co-
locarse en casa parti-mlar ó establecimiento. Infor-
marán San Lázaro 57, bodega. 2115 4-15 
Una joven puertorriqueña 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos 
en la calle de Jes í í i Jíaría número 9 informarán. 
21Í3 415 
D E S E A C O L . O C A K S B 
para sei vlr á una familia que se embarque en el va 
por Reina Alaria Cristina que saldrá el 20 comente, 
una cr'ada que t eñe buenas referencias. Informa-
rán Campanario 34̂  2 £6 4 ' 5 
U n a joven pen insu lar 
te cfrece para acompañar á un» f imilla qne vaya á 
Barcelona sin más retribución que el pasaje. P a r a 
informes dirigirse á P. G . Coicpoitela 10U. 
2191 4 15 
XTna cr iandera p e n i » s u l a r 
desea colee irse medi1»- ó lectie e itera, que tiene 
buena y. ahondante. Tiene quien la garantico 
dan razón Egido y G-'.oria, fonda Las Tres Coro 
ñas. 2198 4 15 
AS DE 1 5 0 POB 
Las reaUju de 1 M ced&as 
100 D E C O l f i m U . 
LB g*s soa la» 
N@ dan humo m í e m í z m , 
Ni ÚSM mal é í m * 
f m masqo está al alease da cualquiera versen» 
Visítese nuestra tsposidéa perma&e&te, i & m a ezMIk 
S M también 
m i m o s PERFEcciomoos BE QOEMADOBES m m m 
les cuales se obtiene toia?ia una ectaü&ia ma j s r r a 
as baja del 26 por 100. 
G O I F Á S l i H m i O - A M I C m DEL 6 U 
P E 1 N C I P E A L F O N S O N U H % H A B A N A . 
C 5'9 1 Ab 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B E . I L L - A . X T T S 
Libre de explosión y com-
bnstito espontánea. Sin 
faniaoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORBEBA y 
en BEILOT, expresamente 
para su venta por la heren-
cia de las Ref iner ías de 
Petróleo ano tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bey 
ndmero 71, Habana. 
Para eyitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BBILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Sue es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
1 Aceite Luz Brillile 
que ofrecemos al pdblicoy 
4ae no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
ê agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te TARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Adver tenc ia á los consumidores . La LUZ BBIELANTE, marea ELEEAN* 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas al de meior clase importado del 
e*.tranier« T se vende á nreciofl mnv redneidos. C 517 1 Ab 
nn joven para dependiente de nn puesto que eepa 
•comprar y vender; sino tiene buenas refarenclas 
que no 86 presente. Soledad y San Miguel, carni-
cería. 315 i 4-13 
laHM fe mei Hitica 
D E L Dr . EJSDONDO 
C a l z a d a d e l a l l o i u a 
n . 8 3 . T e l e f o n o 1 ,520, 
o fie« - \ Ab 
^-OseiaUst» en enfermedades 
OOB, N A B I Z y U A S R A l í T A . 
I • irí T de 13 ^ a. c 507 
d« O J O S , O I 
0'Hetlly58. D« 
1 Ab 
T A i m n c s n a ñ a l Profesor More»nliI y D e l i -
J u V c i l Capa i lU l neants, desea colocarse en 
escritorio, dependiente de muelle, cobrador 6 ma-
yordomo 6 con Ingenieros ó maestros de obras; co-
noce algo el inglés y fran'és. Dirig'rse Manila 13, 
Ceno. 2212 4-18 
de desea safe s i 
el prrideio de D. Francisco i^iaz, de Santa Cr i s -
tina, Lugo, que el año XS86 vivía en Aguila 8fi en 
coropaBIi de una fanulia donde tenía i n a cnBada 
nombrada Adela. Los iufjrjies dirigirlos á Morro 
31. S216 4 1» 
B A R B E R O 
Hay uno que desea encontrar una buena coloca-
ción: para informes dirijirse al salón Booasio, calle 
de la Habana, entre Sol y Muralla. 
2:65 á-12 
B e s e l i e i t a 
una criada peninsular pata el servioio de mana y 
«ocinar p a ü una corta femUia. Virtudes 33. 
2153 4-12 
P A R A J E S X J S D E L M O N T B 
se solicita uua criada de manos b!anc* del p a i c 
It fumarán rn Teniente Key 29. 
52 1 4-18 
ta «a esfermedctÁes &t luí ajes j lo> 
oideü. 
II . f i—Tellfcno 9S«—OoníxHa» de !S i f 
a 509 1 Ab 
•i'^jRno de le eass de Salud d» la 
'Ooasultfti d i 1 É 8.—Aguiar 35—Teléfono 11» 
o 510 » Ab 
De las Facultados de Paria y Madrid. 
Enlersie(lados de la piel, Sitilis y Tenores 
Jesús María 81. De 13 á 3. 
O 511 t Ab 
Doctor Luis Montani 
EiaJttnc-ato, ocmcultas y oporaolonee, do 1 4 8, 
3im Igaacln 14. O I D O S — N A B 1 Z — G A K G A N T A 
O 512 1 Ab 
Bi. I Truüllo ? Uñas 
O I K Ü J A N C D E N T I S T A , 
ffitisblsoido en Q alieno 69, con los úlUmoa a de 
íMitaí profesionales y con las precios siguiente»; 
Fcr nna estraoolón $ I 00 
l i . sin dolor... 1 SO 
ka. limpieia do dentadura.. . . 3 50 
HbypMtadura porcí lana ó platino 1 50 
WÍSesoione» ft 2 50 
Dictaduras hasta 4 p iezas . . . . . . ? 00 
Id. Id. 6 i d . . s . . 0 . . 10 00 
Id. Id. 8 i d . . . . . . . . 12 00 
id. Id. 1« i d . . . 16 00 
Trabajes gf-.cantiitr.doü, todos los álss inolusiTe 
los ds fÍ6rt»i, de 8 & G de la tarde. Las límplcr^s se 
haoen ein uear ácidos, qua tanto dafian al ¿icnte. 
(íallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
0 539 2«-1Ab 
O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weckor en París. Do 9 á 
11 y ds 12 4 4. Grali» á los yobres de solemnidad. 
Sol 66, enli'e Uonipostela y Agnacate. 
1508 1 6-21 ni 
X D O G T O K ; 
S O R E S 
PEOFESOU, aiÉDICO Y ClllUJAKO. 
Coutiullorlo médico y Oivbluete Uiilnii-glco..-
Callo de C O K i i A L E S N'1 2, deudo practica opera-
ciones y dá consiiltns de 11 ¡l 1 eu en especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D K 
M U J E R E S Y N J Ñ Ü S - G r á l i s para los pobres. 
921 - 78 15F 
JOSÉ DE LEON MENDOZA 
Módico de la Soci.idid Frauces.i desde U91. 
Medicina en genor.ü y enfermeJad^a del oido, 
nariz y ta-gaita. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-iBM 
DE > E A C O L G O I R S E U N B U E N G K I A D O de manos en c s i partinular ó est^bleci niento, 
tiene buenas racomendaciones y es práctico en es-
te servicio (la persona qae lo tolicUe qua diga el 
tue do qa» paga) E i la miarai daráa razón de un 
onrendiz de carpintero adelantado: informarán 
Reina 3, á tsdas hora?. 32H 4-18 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarte de criadas de minos 6 manejado-
ras, una entiende de coi tara. Ambas tienen quien 
las caranti íe v dan razón en Inquisidor 29. 
H 226̂  4-18 
S o l i c i t a n c o l o c a c i ó n 
dos criadas pari aoonpaHir á una familia que se 
embarq re para Franci i . tteTen qni )n responda por 
ellas. NepluBol9 darán razón, 
2259 4-18 
P a r a Por tero 
ó cniado ds man s ó camarero solicita co'ocaise 
un joven penicsular, teniendo nersonas que res-
pondan por él. Darán razón Cuba 18. 
S230 4-18 
S e s o l i c i t a 
un mucliaho de 14 á 16 eños, que sea peninsular J a -
ra repartir cantinas y que traiga buenas refersn-
clae: impondrán Gal ana 1 6 , altos. 
2261 4-18 
TJn c x i « n d e r a peninsular 
aclimatada en el paí •, de tres mesos de parida, de-
K̂ a colocarse á le-jhe entera. Puede verse su nifia. 
forman en Esperanza 111, bodega. 
2269 4 18 
T7n joven de color desea colocarse 
de cocinerj. Sabe bien su obl'gacióa y tiene la* 
mejores rectnundaciones de su buena conducta* 
I i f nmarán Reina 79. 2243 4-18 
TJn m u c h a c h o 
de 14 atios se solicita para dependiente. Salud 28, 
librería, 2253 4 18 
E n Composte la 7 1 
se solicita una criada aemano, blanoa, con buenos 
informes, para todos los qu.-hacere» de la casa. 
2247 4 18 
Desea colocarse 
en casa de (ola moraliza I uua joven peninsular de 
íada de mano H a servido eu una de las princi-
pales casas de esta capital. E itiende de peinados 
modistura y tiene personas que la garanticen. 
Reina 117 informarán. 2261 4-18 
TJn.a general coc inera 
de color desea colocarse en casa partionlar 6 esta-
"blecimiento. También una ei fi'm3ra, Ambas sa-
ben cumplir con su obligación. luf irmarán en L u z 
número 1S II \y personas q te respondan por ellas. 
216í 4 12 
TJn a criandera peninsular 
de tres meses de narida, á leche e Jtera. qqe tiene 
luena y abandiBte dejea co.ooarse, teniendo p i -
sones que respondan por ella. Darán razón Z a r j a 
n ú m e r o ! . 2161 4 12 
A T E N C I O N 
Una señora peninsu'ar desea eccoutrar colosa-
ción con nna famil;a (jue vaya p ira la Península . 
lEfjrmaián Enoedrado 62, garantizan su conduc-
ta 2169 1-12 
Lámmras 
•ka 
Extraordinario surtido de ¡ámpaias de cristal de 
2 6 ?4 luces, desde $1'?. 1 
Farolitos de nikei, á 3.50. 4, 5 y 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeta muy elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c £60 . 7 Ab 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
de color, qae ssbs cocinar á la criolla y la e s p a ñ o -
la desea colocarse en caía particular 6 estableci-
miento. Tiene personas que re»pondan por ella, ó 
informarán Peñalver 86. 21̂ 8 4-12 
S O L I C I T A . 
una señora que quiera passr á la Peníarula como 
criada de manos. I i f .rmarán Real 5B, Guanabacoa. 
E l viaje es el 30 del presente 2170 8 13 
U n a s e ñ o r a 
que habla bien el inglés, francés y español solicita 
una colacación bien para la carpeta ó para el des-
pacho en una casa de comercio de cualquier espe 
cíe. 
También para casi de c o m e r c i ó s e cfreceunjo 
ven de 16 años que habla i c g l é s y español lofsrma-
rán en el "Diario de M n i n a . " 2171 8 12 
S e s o l i c i t a 
en una barbería del Vedado, ca le 7? n. 99, un a-
prendiz adelantado y con personas que lo garanti-
cen. C 570 8-8 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular, que sepa cumplir 
ron su obiigsción y traiga referencias de donde ha 
ya estado colocado. Sueldo diez pesos plata, ropa 
limp.a y comida. Galiano 63. 
2219 4-18 
TJN A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Penín ula, de tres meses de 
parida, desea colocarse á leohe entera. T ene bue-
nos i i f rmes y dsn r izón en Manrique 125 y Rayo 
9'.. 2270 4-18 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse á lecho entera, la qae tiene bue-
na y abundante, una señora cali g i: tiene su niño 
que la recomienda, ssí como personas respetables 
que acrediten su oouducta. Para m í s pormenores 
Ancha del Norte 271. 2j73 4-18 
T e r e s a M , de L a m l D a r r i 
D O C T O R A E N M E D I C I N A Y ( I R U J I A 
Partos, enfermedades de BCficras y de niños, cx-
ülusivamento. Uo lü á 2. Campanario ¡ti. G r a -
tis para pobroo, los sádados. 1125 B3-2V F 
Doctor Gonzalo Aróstcgui 
M B D I C O 
de U Casa de Itoueficencia y Katcrnldal. 
Bspecialista en las enfermedades de loe nifloi 
(médicas y qnirds'gioai)). Consultas do 11 á 1. Agniai 
ICSi. Teiéfono 824. C 554 - 1 Ab 
•• 1 jat3r^ ~ ~ ^ ^ 
Una señora profesora solicita 
dos ó tres niñas ó señoritas á pupilas y también n i -
ZiM externas. Precios módicos. Moute n. 3, altos. 
2187 8-15 
Dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una como cocinera ea casa par-
ticular ó etlab^eelmiento v la otra como de eceai-
t; da eu casa de inquilinos ó qainta. Tienen quie-
nes respoLdan do eu eonduíta. Ii f rman R' f jg'o 2 
C, altos. i'256 1-18 
E a casa de corta familia 
ó matrimonio silo, Eolicita fo'.ocack'n de criada de 
manos uua joven del psís. Tiene buenas recomen 
dao'.ofles y UÍV u tason en Bol 121. 





sepa su ob igaatón, 
4-17 
S A S T R E 
Se neces ta uu cortador de chalecos y psntalo-
uos, antigua (Jasa de J . Vallés, San R i f a c l l 4 l , 
23Ü3 4 17 
D E Ü E A C O L O C A R S E 
cu i ¡i,-a ilocente y de criada de manos una teñera 
peninsular. No tiene inconveniente en pasar á la 
Península v tiene personas que respondan por ella 
Darán razón Be'ascoain 'i i . 
2210 4 17 
B E S O L I C I T A 
en Prado 20, altos, nn muchacho cochero, con bue 
ñas referencias. 2225 4-17 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
Roque Gallego. 1659 26 23 m 
mo dos me°es una niña parda, como de once 
años, hija de D"? Laonida B¿ró, y que se nombra 
Rosa Baró, se tuplioa á quien sepa eu paradero dé 
razón á su madre que hace nueve días ha llegado 
del campo en Refag o 39. 2209 4-17 
P E R D I D A 
E l ?ábado de seis á siete de la tarde, se extravió 
desde l i l o o e i í » L a Bomba de la calle de la Mura-
lla n. 8i;, hasta Salud n. 8, una argollita de oro que 
coi i te i i» trts dij js de muy puco valor, pero sí de 
importancia para su ('Uiña; la que s j.li3a al q u í 
la encuentre la entregue en Salad 8, donde le gra-
tificará generosamecte, por ser recuerdo querido. 
2211 la-16 3d-17 
U E B L E S 
Juegos completos de sala, coa espejo, á $33. 
I d . de comedor, á $12. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase Incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
S E A L Q U I L A 
la moderna y e'egante casa Salud 60 c in 4 ruatros 
bajos y 2 alto y demás comodidades: < s propia pera 
una familia de gusto: la llave é infirmes ba lu i 60. 
2180 8 16 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 52, con sala, antesala 8 habita-
ciones,, mamparas de crieta'es; son may ventilados: 
en los bi>jos está la llave é informarán Salud 50. 
2181 8 15 
c £60 7 Ab 
S E A I Í Q D T I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Inquisiior 32; con 
sala, recib'dor, tala de comer, seisouartos, patio, 
traspatio y baño. E n los altos informarán 
2272 4-18 
E N E L M E J O R L^0. del Vedado calle oncp, entre 6 y 8 en la lo-
ma con frente al mar se a'qu.la n í a oómeda cssa 
propia para familia: la llave é la otra puerta, i i f j r -
mes Neptuno 5«, Teléfono 200. 
2256 8-18 
B E A L Q U I L A 
un 23guán con dos habitaciones bajas, agua, etc., 
y también dos grandes habitaciones altas con agua, 
inodoro, cocina y azotea, juatas ó separadas de los 
bsj-ís. en la c. He de la Salud c. 23: en la misma 
impondrán. 225S 4-18 
Fox t e r m i n a c i ó n de contrato 
Se alquila la hermosa casa quinta B ñ -8 h. 2, 
Vedado, acabada de reed f oar y proviita de t idas 
las comodidades. 2267 13-18 
S E A L Q U I L A IT 
los amplios y vectllados altos de la casa Monserra-
te n. 151, frente á la plazoleta de Ursulinas. Infor-
marán en Amargura n. ¿0 ó en Campanario n. 31. 
2 50 8 18 
S E A L Q U I L A 
la'('moda casa L e a l t a l n. 2, propia para aclima-
tación de extratjjros, con frente al «torro; todos 
los cuartos tie&e ventana al mar, coüdición por la 
cual se hace alegre, fresca é h'giénioa; tiene cuatro 
cuartos, sala, saleta corridi, baño, inodoro y de-
más comodidades. L% llavs á la otra pueit i . Su 
dueño Neptuao 55. 'i'Uéfono 200. 
2254 • 4-18 
Se a lqui lan e n Obrapia 2 6 
dos habitaciones a1tis muy f.escas, á hambres so-
les ó matrimonio sin niños, y una espacios i sala y 
salrta altas propias para escritor).) ó muestrario de 
comercio Precioa módicos. 
J257 4-18 
S E A L Q U I L A 
calle del Pasajan. 3. sastre í t , al lado del Teatro 
Payr t los altos de esta casa, en el punto más fres-
co de la pablación con agua inodoro y todas h s 
comed dades que la higiene tiene mandad); tam-
bién te prcs'a para oficina ó un .esoritorio paiticu-
lar por el poco ruido de la calle. 
2<39 4-17 
G\ ran casa de huéspedes.-fioda de mármol, 
GAFAS Y E S P E J U E L O S / 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así, Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de ana manera 
desagradable.— Pues, oiga V . . no haga esfuerzos 
psra ver, porque eso le perjudica y contrlb uye á 
dismiiuirle la vista. E n cambio le recomien do qne 
pase V. por la casa de Barbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejaelos des-
de 50 centavos qae le permitirán recuperar la an-
t'gua potencia de su vista y evitará que continúa 
di.minuyenda. Visite pues, la casa Composte a 52, 
54 y 56. c 660 7 &h 
Hierro viejo y metales 
Dirigirse á M, Se desea camprar en oantirlades 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
38 comcrat» a b o n a r é s ds Grife a ds 
les emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
I B y ee admiten poderes para el 
eefer© de pensiones, devengando el 
S por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bójar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 445 S0-14 Mz 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E haya, encontrado y lo devuelva en Monte 116, 
un ropario de ero y coral qun se ha extraviado en 
un caí rifo de Jesn s ¿el Moct» • ue llego gebra les 
ocho ? media de la mañana dal vxrnes ú timo el 
paradero de San Jusn de Dios, 6 desde este puLto 
S la Iglesia de San Felipe, 
aao* * 4-17 
E n esta hermosa casa 
Comulado V2i ceqnina á Ani -
mi.8, sa a'qiilan esp'éQc'idas hibitaoiones elegante-
mente amueladas, á f imillas, matrimonios ó perso-
nas demoralHad. pndienlo c o m e r á n sa habitación 
si lo desean. Hay baño y duch». Tal éf jno 280. 
22?0 4-17 




2 ? l l 
en veinte centenes 
4-17 
B E A L Q U I L A D 
juntos ó separados los t 'es pifo» de la c^sa Monse-
rrate 16, denle tstuvo el Ho'.el R i m a . E a 1», mis-
ma impondrán. S23-Í P-17 
Por terminación de CDntrato 
se alquila la hermoea y flamante casa Aguiar 91, 
con untnosss lamparas y manrpjrís . Teniente Rey 
n. 25. 2217 13-17 Ab 
Altos del Café Tacón. 
Se a'qullan dos grandes y frrscss habitaciones 
propias para escritorio y h iml res soles. Tienen 
baño, inotloro, azotea y dos balcones al Parque. 
Entrada á todas horas. E a el tnitmo punto se a l -
quila Un hermaso k oseo con frente á San R fiel y 
Prado, c 608 8-17 Ab 
Belascoain íó .—Se alquila el hermoso piso da es-ta casa, qae se compone de zaguán indepen-
diente, pree'osa eseal íra, recibidor, inmenso salón 
y saleta y una habitación, todo esio de mármol, 4 
cuartos y uno alto, buen comedor, cocina con hor-
no, despensa, inodoro, agua y caballe'wa. E n B e -
latcoaio Í3 , en el fondo de los bsjos informa,-án. 
4-̂ 7 
SSa e l C a r m e l o 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
qulLta sita en la calle de la Línea cúmero 153, aca-
bada de « f o r m s r y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, E l Cabil lo A n -
daluz. 2-93 126-15 
A g u a c a t e 1 7 
entre Empedrado y Tejadillo, punto céntrico, con 
sala, ast-.eila, comedor 3 cuartos grandes y dos pe-
queños, con dos meses en fondo y en diez centenes 
mensuales, para familias únioamente. Aguiar 100. 
2192 4 6 
F O R R E N T 
HABANA 55 CORNER of EMPEDRADO 
Well ventilated and spac'ous farnishel rooms 
with balcong facirg the street, with or without 
board. Persons of morality only desired. Famiiies 
without chiidren, yentlemen and ladies, will find a 
good heme. House ceottally located. Prices mo-
dérate. 2176 4-15 
S E AIHQTJIXUAN 
Habana F5, esqainaá Empedrado, espseiosasha-
bitaciones amuebladas con vista á la calle con ma-
nrtención ó sin ella: te deseen personas de mora-
lidad; a s í ' o requiere la casa; matrimouios sin ni-
ños ó señoras solas: precios moderadrs. 
2177 4--,6 
ü m T B S S T A T E S 
Vittades n- 1, media cuadra del Prado se alqui-
lan lujosas y f e - c s habitaciones smuebladss in-
teriores y con balcón á la of l'e, con ó eia comida, 
ropa de cama, baños, duchas y servicio do rríados, 
á precios módicos. 21^9 4-12 
S e a l q u i l a 
una casa de esquinp, muy f .esca y capaz para uu 
almacén ó cualquier otra industria. E n la mi<ma se 
vende una nevera y varias tinas con flhres Ir for-
marán Revlllagigedo 49 2151 4 12 
A personas mayores sin niños, 
Se alquilan dos cuartos altos independientes con 
muebles 6 sin ellos, en casa de familia donde no 
hay más inquilinos. Reina 58 2155 4-12 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caba letías, todo cercado de pie • 
dra, buen pasto y agnada: propio para vaqrei ía 
por estar cerca de la Habana en la calzada de Ma-
naeus. También se amiten reses á piso. San Nico-
lás 3?, ioform»rán. 21'-'2 8 11 
T O L . E T 
C E I B A O F P U E N T E S G R A N D E S 
In the lest p'ace of the main road, two bloks 
from th3 Ceiba R . R. St^tien, therejs a splendid 
house to let, w.th ir eat capaolty, all k nd ef con-
forts and iarge grounds with many fruittrees. l a -
f jrmation in the same bouse Calzada n0 1)0 and 
also in Amargura Sfc., n. 21, offi ce of Mr. de Sola. 
2108 13-10 
MIMBRES 
|(¿aé dura está esta butaca! Pero hijo no ves qte 
es de caoba. Soa muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si f so es dema-
siado recio para las blandas asentadora-, p á s a t e 
por la ossa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas & 1.75. 3, 2 f 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 } $7. 
Silloncito» á 2, 3 y $2.76. S ,ftes á 8.B0, 12, V, 17 y 
22 pesos. Visita, jues, la casa Compostela 62, 54 
J E6. c 560 7 Ab 
C E I B A D E P U E N T E S G S A N D E 
E n el mejor lugar de la oa'zida, á dos cuadras 
del paradero (fe la Ceiba, ee slquila una hermosa 
casa quinta, con gran espacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árbo'rs fruga-
les. Infirmarán en la misma casa Oabada míoi. 
110 y en Amargura túm, 21, B . f . t e del Jjdo. 
Sol». 2107 13- 0 
EQ Universidad rúai. S í s i ^rríénda tres cuf-r-
tonee de terreno o'mo de 50.000 Varas ctiadráda5'; 
que produsfn muth* yerba, por ser de regadioí 
propio para .dtieSos de estados o vaquillas. S i pue -
den v e r é infirman eñ la mUmá. 
£W83 " 8-10-
B g l d o 1 6 , a l tos . 
Se a lqui lan habi tac iones con ó 
s i n m u e b l e s en ss tos vent i lados 
altos, c o n s u e l o s de m á r m o l y mo-
saicos . T e l é f o n o 1 ,639 . • 
2c57 26 8 A 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 n. ?3J; tione nal?, co-
medor, cinco cuartos, baño ó inodoro. Es tá la llave 
en la misma calle n. 130 D , al fondo. 
2062 8-8 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartos de dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reed fioar con arreglo á la h i -
giere moderna. Ir.f .rmaíán en L a Viña, Bei;ia ti. 
21, dohde esttl la llave. c S U 8- 7 Ab 
P E D Í ? 0 N . 6. 
Se ilquilan hetaiosas j ' ventiladas hab'tacione. 
(?ob vista ai mar y muy propias para escritorioss 
E n la m'sma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
HO T £ L I s L A D E C O B A — F r e n t e al parque de Colón, único en eu clase solo, y con jardín 
de feente como todas laa habitaciones; departa-
mentos para Emilias y pisos i n dependí en tf 5 s i se 
desea; gran rebfja-de pretíios á los a^on ados por 
meses. Monta n. iS. 1716 26 27M 
Zulueta número 26. 
Eaesfea espac iosa y v e n t i l a d a ea-
ea se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d » s ó -
tano, een entrada independiente 
per Á n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
í o u m s r á el portero á todas horas . -
C Bt6 1 Ab 
í I V Í T ' T W T í ' f c 83 vende ó arrienda 
_JL i-NI VH'.MZÜ i-̂ S 1L \ M uno bien situado en 
la Provincia de la Habana y en c o n d i c i o E e s inrae-' 
jorables para hicer un buen negocio. Informará 
B . Larrazabai, Riel» 99, Habana. 
2268 lO -'S A 
I J I F A S O D S a A 
surtida y acredíta la y sola en cu-.tr j einúna'?. se 
vende por retirarse su dueño. Infornarán en L a m -
parilla 1. Í312 4-18 
E N P O C O P Ü E C I O 
Laa megnífleas casas Mangos 2 H y G, Jesús del 
Monte, por ausentarse su dueño se venden en muy 
poco precio. ILformes Vives n. 25. 
c 615 4-18 
T O B E S O L O G O O D O P P O R T U N I T Y 
to buy thOusands cabal ettas of virgin Isnds at Very 
lew prices with good sea ports and Vvattetíag plape 
on the worih south coast of the Island. • Every 33 
1|3 acres planted-will produce 150 tons of sugar and 
when planted will last at tbe least thirty veárs 
without repplatting. O i theee virgin lahds tliare 
are move of five h-.mlred thousabds dollars worth 
in diferent kind of Sv-oods. uor full informaticn. 
Reina corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
8238 la-17 3118 
S B V E N D E 
la fonda siluada en Egido n. 25, entre Luz r Acos-
taenhaltatte proponión; en la mistna itfoim'.rá 
su du--ño 2231 8 1/ 
S E V E N D E 
la casa Conde ü , cen sala, comedor, cuatro onar-
tos, agua y cloaca. Impondrán Compostela 112 r s -
quina á L u r , ossa de ptóstames 23i7 4-17 
Q I N I N T É R V E N C I O N D E C O R R E D O R y per 
foausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta on el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo €6, darán razón á todas 
horas. 2023 4-1̂  
SE V E N D E 
un taller de sastre; í i en un punto céntrico con to-
do lo necejano. Para infurmes en Mercaderes 4, 
d e 1 0 á 4 d e l a t a r d e . 2157 4 l i 
B d D S Q A 
Se vende en punt J bueno y buenas condiciones 
por tener que ausentatse PU dueño. Para más in-
formes Crespa 72. 2172 l a 14 3d-15 
N E G O C I O 
Se veads el local S in Rafael dó-uoro 14 2, oon to-
das las pertenenciis. E s el más hermoao de la H a -
bana. Sirve para todos los giros. Horas, 8 á 0 de 
la mañana y de 3 á 44e la Urda. 
2:60 8 12 
ó se hipoteca una caía en la calla do Obrapia I n -
formarán callo del Consulado n. 38, entrcruelcs. 
No se admiten coríoderes. 2167 4-,2 
T J n h u Q n negocio 
Por tener que ausentarse su dueño se da barata 
una pequeña industria propia para una persona qae 
después do sus ocupacioaei pueda disponer de uua 
ó dos horas diaria-; en la inteligencia' que da un 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razdn 
Monte n. 315, de 8 de la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Moderna.—Rosendo Otero. 
2166 4-12 
BU E N N E G O C I O . — P o r t-ner que dedicarse eu dueño á otros asuntos, se vende eu Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
trico ds la población, pudiendo informa.- en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S B V B N D B 
la bonita v cómoda casa Ancha del No-te 316, en 
precio deS.OJJ pesos. Puede varse de once á cinco 
y para tratar con su dueño á todas horas, Obispo 
4. Sin intervencién de corredores, 
2091 8 10 
S O L A H E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
da nno, situados en Villanueva y Sinta Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á laf ibrica de Jul ián A l -
varez 6 Henry Clay. Títulos limpios. Informarán 
en San Jusn de Dios n. 1. 
1055 13 8 A 
EN A S T U R I A S . — E n t r e Avilés y las Minas de Arnao, cerca del rnar se vende ana hermosa po-
sesión do utilidad y recreo; reúne con liciones in -
mfjjrables para la n í a do ga ado y aves. Infirma 
D . Demetrio Martínez en Amargura 15 
1975 1--6 
Se vende u n a manzanita de terreno 
con E61 varas cuadradas, calzada del Vedado ctqui-
r a á lofanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin. tonar arrimo ninguno. Zanj i 1S8 
1935 16-4 A 
B O D E G A 
Se vf nde una en el punto más céntrico del Veda-
do por poco dinero: eu la misma se alquila un local 
propi > para carnicei í i , bn'bei ía ú otro giro análo-
go. Para icíormes San Miguel y Soledad, ca'nlco-
lía. 1891 13-3 Ab 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentaree para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel E L L O Ü V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car os. 
E l hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
lariudad: es el más acreditadi y preferido tanto 
de los viojeros extranjeros como los de ta Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 419 26-23 mz 
S E V E N D E 
una yegua de seis cuartas y medía á siete,, maestra 
de tiro, de trote limpio, su c.ilor dorado, cabos ne-
bros y o, mo de cinco años. Puede verse en C a m -
para io n. 31. 22il 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de a to y bajo situada en Acosta 14, L a lla-
ve en l a accesoria é infoimarán en Anrstad 154 
2080 15 10 a 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa c i l iada del Cerro n. 538: 
informes Industria 127. de8 l l y d e 6 á 6 y media: 
la llave en la bodega da al lado, 
2096 8 10 
E n el saludable pueblo de Arroyo 
Naranjo, «e alquilan las cesas números 65 y 67 si-
tuadas en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bar go, laa cuales acaban de ser reedificadas, 
reuniendo buenas condieionea higiénicas. L a nú-
mero 67 tiene capacidad para una cstensa fami.ia, 
pues además de «iete cuartos tiene sala, comedor, 
zaguán, patio, traspatio, algiba de agua, caballeri-
zps.ito. L a llave en el número 71. I . fjrmec: A n -
cha del Norte 12 y Laorparilla número 1. 
21 *B 4-15 
G o o d o p p o r t v m i t y . 
Houee l ó c a t e ! in the best port of Vedado, with 
large garden all desirab'e comfort; cool. well ven-
tilated snd Bicely furnished rooms; ffficient seivi-
ca and fxcelert beard «re hfreby cffirsd, at foda-
rate prices, to tmalí f tmí lus and single persons, 
withiEg to live in famlly, sfcertbe Cüb»n Stjie 
Anply at any hour duríng the day, 9th 8t. N? 
7 9 , m a d o , 3186 4-15 
C a s a s en alquiler . 
Se alquilan casis de todos precios y en todos los 
barrio'; los que de;eeu mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O Rsil ly 104 y eEC3ntra-
rán sin pérdida de tijmpo lo q_e desean. 
20f6 13-8 Ab 
EEp'éüdidas habitacloTf s con ba'.coo á la calle, 
suelos de mírmo1, dan á la brisa, rodeadas ds an-
oba galería. 2064 15-8 Ab 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y baja, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Inf irmarán 
en la esea calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
P A R A E L V E R A N O 
E n el punto mrjor del Vedad> se al ¡uilau dos ó 
tres hermosas y fi escás habitaciones, con asietenoia 
y mesa, á personas que desAen vivir en familia, pues 
la casa no es boarding. Impondrán en la misma. 
Linea 79. 2067 8-8 
S E A L Q U I L A N 
maga'fijas habitaciones frescas y aseadas tn el me-
jor punto de la Habana, para hombres solos, amua-
bladas 6 i la amueblar, con Inodoro y duchas. R e i -
na 83, 1999 H 
S E V E N D E N 
vacas ciiollss paridas y otras próximas á parir. E s 
tancia Gavilán. Arrobo Apolo. 
2212 15 i 7a 
S B V E N D E 
Mudo mi establo do Consulado 13í á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espac'o. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos da existencia de todas 
clases.—Pred Wo'fe. 
18^9 13a-2 13d-3 
S E V E N D E 
una magnífica yegua nmeriiana acrmalad% al paie 
y Cusa < e gusto p )r eu edad, sanidad y c ndi it ues 
para la sMa y el tiro Obrapia 75, panadería 
222) 4 17 
CABALLOS Y MüLAS 
F n Tener f > y Bel scoain se han recibido muías 
y cabul'os todas maestiao, 
23(0 8- 17 
S E V E N D E 
una perra p i r H a de cuatro di B con otho cscboi r i -
tng de rdia petdigusra legítimos- ÍLÍ r j m á u en 
Villegas número 31. 
2197 - 4.15 
i i m m 
S E V E N D E 
nn buín qui'.ri i , un f i< tó i f i m i l i i r y UT cabrioltt 
de uso. muy baratos. JMoote 263 eiq. a M v a ' e r o , 
taller de carruajes. 2261 8 18 
D 
E L B X - O B I S P S 8R S A N T A N D E R »e ven-
_ de en 350 pesos oro su cojhe cou,; e de cua'ro 
atientes d-o natet t • f inoeja: está en b't^n est ido. 
Se vetá en Mura'ia 1.7 v se tratará en Obispo l l l , 
pe'etei ía «Palais R^yal» 
- '¿m S17 
P o r ausentarse s u d u e ñ o 
se ve^de UQ lí ibui i y una litcoaera d j muy poco 
tso. Pueden vareo en San Ignacio 65. 
'¿230 4 17 
S E Y E N D E 
Ua f ietón fatnil ar de uw, aireos T on raballc 
criollo de siete cuatt s, de li p; t.-do j in'o 6 aepa 
rado. Pueda vtrse é i r f rmaran Marint 1*. 
2131 811 
Í¡o juay 4aien la venda de mejor clase ni más ha 
rata qae la 
C A S A D E B O R B O L L A . 
Por ro'o 45 centavos en plata le d i 6 jabones de 
almendras. 
I V r $1.10 una caja do jabones do leí h 1 
P^r 30 cts. ui a ceja polvos de Oppom x y to 'os 
los domis preducloa de filri< a tis aertuitades á 
prec es rxcepc onalrs. c b'-O 7 ob 
S 1 3 V 3 E 3 3 S r 3 D K 
un si 16a de oporacion -s propio pnra méd co ó co-
madronas. Se da muy barago en Monte 3^1. 
¡21 0 K- l l 
PRADO 77 A . 
S e Vtm l'cn sorbo e r i s . bote l i * , oñipaé y otro s v a -
rios t f otos para oafé. f jada ó part'cu'ares. T a m -
biéa io veiuion espejos, uu el git.te refrigerador, 
nn apaiador, una UiOgiíiica carpí ta, una cnia de 
hierro', tipa cantina y uu toldo de lona iierinosijimo 
2 60 13-8 A 
y 
j t j a e ho-a POTÍ! No le podemos contestar porqae 
el reloj qne teníamos loba destruido el comeiín. 
— ¡Hotnbr»! ¿no sabe á como se venden los rele-
jes! .Es iáa mi iouo más baratos que el sgua de Ven» 
to. ¿Se rie V ? E l servicio de tgna paia una c a » 
dur^nlc un aBo cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pe;os, y por $1 le ' en ien nn magnífi-
co rek j de pare i con campana y una precióla caja 
de nogal ó fresno.—¿Q re no? P u ' s véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 5i0 7 Ab 
De co ios les F M U I 
B A S T O N E S 
S . i t i l o tan viriado, tan hermoso y tan ba'ato 
como e! qie tiene de bastones la casa de B j í b o l l j ; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hry f rooios para t idas las f dades y twdos los 
gustos desde 70 centavos í $2' . Nadie compre bar 
torea sin antes ver lo» que se venden en 
Compcstela 52, 54 y 56 
C 660 4 Ab 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
prendae T ropa, pagándolas más que nadie. L a E -
qaidad. 43, Virturfea 43. 1901 20 3 A 
f p A L L E R de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
J - E l que desee cemprar mutbles buenos y boratos 
que pase por donde se fabrican y encontrará hecho 
j Inc éadose todo lo duele haga falt» ün 2^ por ICO 
iiiis barato qae nadie. Hay .osiüas de i >-más mo-
derno, escapan, Vjs grandes de márca; medianos y 
pequeños; lavabcs y vestideros. También se cam-
bien mue&lcs nuevos por Viejos & gusto de*, com-
^ira-ior. Se barniza y pulimehta todo lo ¡iue se pre-
sente y lo mismo se venden ¡o» muebles en blanco 
que terminados. Sol 6Í. 1905 26 3 Ab 
L a O a s a Q - r a a d e 
C A L Z A D A D E t i M O N T E N. 180. 
Acaba de reoibir un extraordinario surtido de to-
da clase de oi'.las. sillones, bufetes, escapsratee, 
lámparas de cristal, camas de hierro de osrroza y 
larzs; camitae de difio de baranda, máqu'nas do 
co.'er de Singer, Domést ica , Favorita y P í a n c e ; 
y so halla expuesto en doj inmensos salones, loe 
m£s grandes y mejor organizados de s i giro. 
Tiene en venta escaparates ae castro entrepa-
COB, de s' ñora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Roma Ana finos y R . Rageute á $4^.40 y 49.70; 
y todos demás muebles-que puedan formar tuego, 
muy baratos. 0 ' 
L A C A S A G R A N OIS 
t R I N C l ^ E A L F O N S O N. 180 
^47 78-25 MÍO 
A las madres de familia 
y personas delicadas 
Usen y pidan 
F h " C A C A O L A C T E A D O " 
ÍLH el alimento ni 58 sano y nutritivo, que ié^oiiS; 
ce Reemplaza con gran v antoja, al es fe con fleche J 
chocolate, casi todo elaborado con Qá8oara,de qac^p 
y harinas. E s el desayuno m s agradable, más sano¿ 
máj cómodo y mis ccoi ó mico. Xo hay eetámayo 
por delicado que sea que no lo tolere. Cadalatic» 
coi!tÍ3ne cacao para más de8 copes. 
A 30 ex. plata la h t a se vende en todos lo» esfa-
fclecimíentos ce »ív res. 
Para pedidos dirj irse al SEeite gereral B. Ca-
ñero, Reine, 58 Habanp. 2IS8 4-12 
Helados superiores á 15 eenti. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id* 
Hay s l i í l idocoastañte de las ftfc-
jores friitasj buenos dulces, luhcfali 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O . S a b a n a 
r478 26-36 Me 
I F O I E I I Í 
De la acreditada marca J. F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas sutomátfoas; constante surtido de toda clase de 
?í̂ <l,,0S.X,;Snces?8 Para ,08 mÍ8moB- P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . Nota - S e rebsjan bolas de bi -
llar y GO visten billares. 53, J b E R N A Z A 53, fábrica 
do billareo. 373 78-20 £ 
Para combatir las Dispepsias, Gastroi» 
d a i , Ernptos ácidos, V ó m i t o s de la« Se-
ñoras embarazadas y de los ulñoa. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos j t ís icos) «to. , 
nada mejor qu4 el 
Vise de Papayína 
O K G A N D U L 
sus ha sida honrado con nn Informe bri-
llante por lik Academia do Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C E Bxpoilolo-
nee á qne ha oonourridp. 
Pídase en todas i t i b o l l e » / 
0 525 alt -1AJ 
muy en proporción una caldera 3> caballos, una 
máquina "Weethingouse" de 30 caballos y un di-
namo "Edison" con capacidad para 3C0 luces i c -
candescentí s Se puede ver funcionando. Puede 
ser instalado eu el logar que desee el comprador, 
{rarantizándoBe el tratipj >. Para m s informes á to-
das horas Obi po 88, casa de (feotos eléctricos de 
José El'gio Mosqnera. 2:90 8-15 
Hacendados 
¡ A L E R T A ! 
Al reconstrairss la¡í flacas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de venta toda clase de 
maquiñariss y calieras de uso, pero en magnífico 
t siado, quo no han sufiido faego, y ctras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con alguna reparación quedan como nutvas. 
Esta maquinaria sa puede conseguir en propar-
ción qnedando el dinero en el pt í j y no recurrir al 
extranjero importando mis hierros y exportando 
el dinero á grandes sicrlflcios.—La importación 
debe ser solo ó bisn para montar un Central gran-
de, ó para Introdueir ur a mejora conocida para el 
manejo de la caña y elaboración de aztí -ar. 
«Nuestra expo. tación hoy en dia es may pequeña 
comparada con la importación» ¡ 4. donde vamos! 
«Aqui tenemos calderas de todas clases v tama-
ños.—Tscüoa de Punto Dobles y Trip'es Efecto?, 
máquinas de moler y remoler c sñ» muy potentes y 
de todos ttm ños; como también casas de calde-
ras completas coa sus fab icis y buenas maquina-
ijns p u a fomet.tir un Central de momerto 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ( x -
puesto arriba lo contiim1. 
Asienta y coi;trata toda clase de msquinaiia 
nueva y de uso; y repara las ya instaladas para au-
mentar su caj ac dcd. 
Dirigirse á J . M. Piasencia. Escritorio G a lano 
115, Habana —Ingeniero Mecáujco. 
o 453 alt '15 23M 
: Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
P L A T T & Co. de tteo en esta Is la hace más de 20 
afios son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en América y Euro a. Be hallan de vento 
eu el Almacén de niaquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 121 alt -1 Ab 
á q u i n a de e s e i i b i r . 
Se vende uua de medio u o (marca The Caligraph 
Eúmero i ) con su escritorio y demás aceesnrios, pí r 
1. cen'enes. Animas 103 da 12 a 4 úa la tardo. 
2193 la-16 31-) 7 
t IMTRI 
(ísra ios Anuncios Francs; 
S m k M Y E N C E / Á V f t E i O i 
18, put Cñ la Qrang^Bate/iértf PAÑIS Z 
LINIMENTO GENE4U 
40 Años de Eiito 
No mas 1 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
Solo T O P I C O 
reemplazando (I 
Fuego sin dolor il 
caída d«l pelc.cun 









• - l A S . , V t R i i A ü t B P S 
P i l d o r a s L E . R O Y 
Popularen en FRANCIA, ESPAÑA, A M É R I C A , 
BRASIL, en donde estén 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
FaASCÜS ' « « x - t n » » n « « « « - - I I * FOASCO 
rermitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronl» 
cúracion. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las eufermedade»; 
purifican la sangre y preservan de reinoidenoio. 
- > S m p l c a n s e < -
contra la Constipación, Catarro, Gota, 
Ketimatismo, P é r d i d a del apetito. 
Tumores, Ulceras, Calenturaa, 
Enfermedades del Hígado, 
Empeines,Granos, RubtcundeMt 
Mdad cri t ica, etc. 
todo frasco qus no lleve lis señas do la 
Fanar" Cottin 
^ Terso de le Rey 
KN TODAS" L A S FARMACIAS. 
" V e r c L a c l e r o e s p e c i f i c o del 
E N I M I E N T O H A B I T U A L . 
En P A R I S , casa O. S S G X O S , 3 S , Boulevard MontparnaBao 







DESCONFIESE DE LAS FALCIFICACIONES 
Enfermedades del Estómago. 
^ P R O D U C T O S C O N S A L E S NATURALES i 
Extraídos de las Aguas 
• PASTILLAS YICHY-ESTADO 
del Hígado. • para facilitar la digestión después de la comida. 
K S ^ ^ n S l COMPRIMIDOS YICHY-ESTADO 
de la vejiga • para preparar el agua digestiva gaseosa. 
( T O S I ^ E J I ^ I T ^ i r A . ) 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
A B E S E K ^ 
d o O X J ^ Y j f t L O O I j y B K . O M O F ' O I R . ^ I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIáN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) D E L O S NIÑOS 
KO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y pusde administrarse á los niños sin peligro alguno. 
Fórmula del Doctor A . - C , E i -Médico de la Marina 
C o r d i a l E e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
\ Tonifica los pultñcmes, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la d iges t ión . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS, 
13 V i - J M D S 
uu (.''aniño f ancéi muy burilo en pi oj oreios s;n 
rom'rjéa y girint'zido á gusto del ccmirador. 
Cuarteles 4 efqirna á Aeuiar. 21t6 8- 5 
S E V E N D E 
un jaego da s»la de raádio aso á lo L a n X V ; i n -
fomaráQ Lealtad 84 casi esquina á San Rafael. j 
3180 4-15 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
Ferruginoso . 
C U I N Y G O M A R , P A R i p . — En todit lít Farmtcht. 
